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En el presente folleto se ha tratado de recopilar información que pueda ser utilizada en el seminario sobre 
"Políticas Arroceras en América Latina", el cual es patrocinado por el Centro Internacional de Agricultura Tro-
pie al, CIAT. 
Al presentar esta información básica acerca de la situación arrocera en diversos parses deseamos hacer 
una contribución a aquellas entidades o personas que, en una u otra forma, tienen la función de planificar y tomar 
decisiones en todos los aspectos relacionados con la política arrocera en los diferentes parses. 
La información recopilada no se refiere unicamente al arroz; también se obtuvieron datos sobre azúcar, 
trigo, marz, papa, banano, carne de res, carne de cerdo, carne ovina, carne de aves de corral, huevos de gaUi-
na y leche. 
En relación con el primer producto, las cifras obtenidas se refieren al área sembrada, producción total, 
rendimientos, producción y consumo per capita, cantidades importadas y exportadas, asr como el valor de las 
mismas, tanto global Como por tonelada. 
Los datos relacionados con producción total, exportaciones, importaciones y consumo per capita, fueron 
obtenidos para los productos restantes, a excepción del trigo, ya que para éste se obtuvieron además los va-
lores respectivos de las exportaciones e importaciones. 
Igualmente, se elaboraron tres cuadros adicionales relacionados con la población total, la tasa de creci-
miento de la misma y el ingreso per capita. 
En resumen, se elaboró un total de 59 cuadros en los cuales se encuentran incluídos la mayorra de los paf-
ses elel Continente Americano; sin embargo, se realizaron los análisis para los siguientes parses: Argentina, Bo-
livia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana; Surinam, Uruguay y Venezuela. 
Se tomó como período de referencia, 1959-1968; en algunos casos, fue posible obtener cifras para todo el 
período y en otros, la información no cubre el perrada mencionado. 
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NOTAS EXPLICATIVAS 
51mbolos 
A continuación se indica el significado de los simbolos utilizados en los cuadros: 
* Cifras extraoficiales. 
( ) 
F 
T. 
Nada, cantidad insignificante (menos de la mitad de la unidad indicada) o partida no 
aplicable. 
No se dispone de datos. 
Datos no incluidos en los totales continentales, regionales y mundiales, por ser 
componentes de un total nacional o por referirse a una serie distinta que no debe 
incluirse en los totales. 
Estimaciones de la FAO. 
Cifras provisionales. 
En general, los valores de exportación son FOS y los de importación elF. 
Por lo que se refiere a Canadá, Cuba (antes de 1962), República Dominicana, Ecuador, 
Antillas Neerlandesas, Panamá, Paraguay, Estados Unidos y Venezuela, tanto las im-
portaciones como las exportaciones son FOB. 
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I CUADRO l. 
ARacJZ .,\: 
AREA {1.000) HAS. AREA SEMBRADA 
I VARIOS PAISES DE AME RICA 1959-1968 
País 1 ~59 1960 1%1 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1966 I -- -- -- -- -- -- --Antigua 
Honduras Br. 1 1 1 1 1 2 3 2 2 2 
Bahamas 
I Rarbados Bermuda 
Costa Rica 58 59 54 * 54 51 SO 54 56 * 38 F 43 Cuba 121 160 143 141 160 F 71 38 F 40 F 57 F 93 F I Rep. Dominic ana 58 60 57 F 76 76 73 82 F El Salvador 9 13 9 11 9 15 13 20 28 31 * Grenada 
Guatemala 11 10 9 11* 10 13 10 11 14 12 I Guadeloupe Ha!t! 000 000 30 F 35 F 35 F 36 F 36F 25 F 
Honduras 13 13 13 14 14 14 17 20 * 20 * 20 * Jamaic.a 4 2 3 3 3 2 2 1 F 1 F 1 F I Martinique Mexico 127 143 146 134 135 133 147 153 170 167 
Neth. Antilles 
Nicaragua 21 21 24 23 22 23 25 * 26 * 26 * 27 * I Panamá 97 89 100 100 103 121 133 132 130 129 Sta. l.ucia 
St. Vlcent 
I Puerto Rico 4 000 000 000 3 F 000 000 000 000 Trinidad & Tobago 6 6 6 F 6 F 6 F 6 F 6 F 6 F Virgin Islanda UK 
Virgin Islands US 
I 
Argentina 56 46 53 52 52 54 68 47 62 71 
Bolivia 16 20 31 31 33 27 32 * 34 * 35 Brazil 2.683 2.966 3.350 3.722 3.722 4.182 4.619 4.005 4.291 4.459 
Chile 40 40 29 33 33 33 30 31 30 * 32 I Colombia 229 227 237 280 254 303 375 350 391 266 ir .. Guiana Ecuador 88 95 112 112 113 109 103 101 * 114 140 F Guyane 79 89 91 105 81 126 136 125 103 127 I Paraguay 7 7 7 7 7 8 8 5 7 9 Peru 87 77 91 56 73 82 75 96 107 63 Surlnam 29 30 26 27 28 30 34 29 30 F 30 F Ven(!zuela 28 42 58 69 74 91 105 110 114 115 I Uruguay 18 14 18 21 21 21 28 32 34 31 Dominica USA 642 645 643 717 717 723 726 796 797 952 Canada 
I 
CU/,i_,~W 2. I 
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.',~:;:jí ',H.'. I ;,!( •. ¡ SI:. N'~~.i: ~ ¡ '~\ ," REt;drHC~TC ~ 00 i",;,-'HAS. 
l'ais 1959 J 'i60 1 '161 2.962, 1 ',(; 3 1 SlO4 1 ':1b_) /'7b6 ] ~(¡ I J%8 I 
Antigua I Br_ Honduras 5.7 11.1 7.3 6.6 Y.7 Il.e 9.2 4.5 19.1 18.9 Bahamas 
Barbados 
Bermuda I Costa Rica 9.5 10.6 11. 5 * 11.0 * 12.8 12.8 15.8 16.8 * 27 .6 28.0 Cuba 20.~ 20.2 14.5 16.4 14.8 ~. 17.4 14.5 F 10.2 f 16.t1 F 19.6 
Rep. Dominicana 000 000 000 24.6 2/-1- .1 25.1 F 22.0 23.4 20.1 F 20.6 F 
El Salvador 20.8 lB.5 20.1 25.5 24.1 22.3 26.4 25.6 27.8 Z7 .4 I Grenada Guatemala 12.1 14.3 14.0 14.7 * 15.9 15.0 16.8 17.1 20.5 26.3 
Guadeloupe 
Haiti 000 000 000 000 10.7 F 11.~~ F 10.7 F 11.9 F 11.9 F B.O F I Honduras 17 .1 16.9 16.7 16.6 16.7 16.3 16.3 18.2 * 16.6 1": 16.6 * Jamaica 17.5 lB.8 15.1 15.3 21.9 15.1 15.1 15.4 F 15.4 F 15.4 F 
Martinique 
Mexico 21.3 23.0 22.8 22.7 22.0 20.7 22.6 24.3 25.3 Z7 .2 I Neth. AnLil1es Nicaragua 15.5 15.8 16.2 16.2 13.5 13.4 13.3 * 23.2 1, 24.7 * 24.7 
Panama 12.0 10.8 10.8 11.0 10.8 10.6 11.4 10.7 1 i.. 7 12.7 
Sta. Lucia I Sto Vincent Puerto Rico 6.3 000 000 000 000 7.5 F 000 000 000 000 
Trinidad & Tobago 16.7 16.7 16.9 l' 17.2 F 16.7 F 16.7 F 16.7 F 16.7 ;' 
Virgin Island UK I Virgin lslands OS Argentina 33.9 32.4 34.3 34.1 34.1 35.2 39.4 35.3 35.1 40.0 
Bolivia 14.6 13.5 13.0 13.5 12.9 15.6 14.9 19.4 19.3 
Brazl1 16.2 16.9 16.6 15.4 15.4 15.2 16.4 14.5 15.8 14.9 I Chile 30,2 27.2 28.3 25.2 25.7 26.4 29,8 22.9 30.1" 28.8 Colombia 000 19.8 20.0 20.9 21. 7 19.8 17.9 J:; .4 22.7 29.4 
Fr. Guiana 
Ecuador 21. 3 17.2 16.7 18.0 16.9 15.3 1 5.2 18.3 15.3 1 \.5 F I Guyane 22.3 24. O 26.1 23.0 2L~ 21 .0 20.5 20.0 19.3 16.6 Paraguay 21.4 22.0 24.0 22.8 22.9 25. O 27. O ',2. O 25.0 23.1 
Peru 41.1 40.9 43.1 39.0 37.1 42.0 35.8 19. O :d.2 33.1 
Surinam 27 .6 26.6 78.0 29.2 77.2 29.1 30.0 38.3 39.3 f: 40.C f I Venezuela 16 .8 17.3 13.8 )',.9 17 .8 18.3 19. () 1 -: . -;- Li, ,~ 2L. ? UruglJay 35.0 34.5 34.1 36.7 36. " 22. j 12. '7 ~) . j \4 . .'J 3-4. () 
Domínica 
US,'l.. 37. 'J ~8. " }G.2 l., ~ .,~ ":"'. - / r:, /,7 ~'.:, .4 <J. ' .'-', I :anada 
I 
I 
CUADRO 3. 
I ARROZ ** PRODUCCION VARIOS PAISES DE AMERICA - 1959-1968 
I 
PRODUCCION (1.000 TON. MET.) 
pats 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
I Antigua Sr. Honduras 1 1 1 1 2 2 1 3 4 
Babamas 
Barbados 
I Bermuda Costa Rica 55 57 62 * 60 * 65 63 85 94 104 121 
Cuba 250 205 207 231 237 123 55 68 94 182 
Rep. Dominicana 107 114 127 143 145 143 167 178 147 169 
I El Salvador 12 18 18 28 21 33 35 50 78 84 Grenada Guatemala 15 14 13 16 * 16 20 17 18 28 31 
I 
Guadeloupe 
Haiti 000 5 32 40 38 43 * 43 * 20 F 
Honduras 21 21 21 23 23 23 27 36 * 33 * 33 * 
Jamaica 8 8 5 5 6 3 2 2 * 2 * 2 F 
I 
Martinique 
Mexico 261 328 333 304 296 274 333 372 430 455 
Neth. Anti11es 
Nicaragua 32 34 39 37 29 30 33 * 60 * 64 * 67 * 
Panama 117 96 109 110 111 128 151 140 151 163 
I Sta. Lucia St" Vincent puerto Rico 2 000 000 000 000 2 F 000 000 000 000 
Trinidad & Tobago 10 10 10 F llF 10 F 10 F 10 F 10 F 
I Virgin US UK Vlrgin Islando US 
Argentina 190 149 182 178 178 190 268 165 217 283 
I 
Bolivia 23 23 27 40 42 42 42 47 66 68 
Brazll 4.101 4.795 5.557 5.740 5.740 6.345 7.580 5.802 6.792 6.652 
Chile 110 109 83 84 84 86 89 71 89 * 93 
Colombia 407 450 474 :>85 550 600 672 680 660 780 
Fr. Guiana 
I Ecuador 186 163 187 202 191 167 157 185 * 173 218 Guyane 176 214 238 242 174 264 279 249 198 210 Paraguay 15 16 17 16 16 20 22 10 18 21 
Pero 358 290 391 217 270 351 291 374 461 208 
I Surlnam 79 81 72 79 75 88 101 112 118 120 Venezuela 39 72 81 103 131 166 200 195 223 245 
Uruguay 49 53 61 77 77 47 90 107 116 104 
Dominica 
I USA 2.433 2.476 2.458 2.996 3.187 3.319 3.460 3.856 4.054 4.721 Canada 
I 
I 
CUADRO 4. 
POBLACION I VARIOS PAISES DE AMERICA - 1959-1968 
POBLACION (MILES) 
~ 1959 1960 1961 1%2 1963 1964 J 965 1966 1%7 1%~ I 
Antigua 54 55 56 58 55 60 57 60 61 * 62 * 
Br. Honduras 88 91 94 97 100 103 106 112 115 116 I Bahamas 108 113 118 123 129 134 136 140 144 148 * 
Barbados 231 233 233 235 237 241 244 247 249 253 
Bennuda. 44 44 45 46 47 48 48 49 50 51 
Costa Rica 1.200 1.171 1.225 1. 274 1.350 1.400 1.460 1.520 1.580 1.640 I Cuba 6.693 6.879 6.986 7.107 7.236 7.434 7.631 7.800 7,937 8.074 
Rep. fk:,minicana 2.927 3.033 3.146 3.259 3.376 3.498 3.624 3.754 3.889 3.924 
El Salvador 2.386 2.454 2.526 2.627 2.721 2.824 2.928 3.037 3.151 3.266 
Grenada 89 90 90 91 92 96 97 99 101 103 I Guatemala 3.695 3.765 3.886 4.017 4.177 4.305 4.438 4.575 4.717 4.864 
Guadaloupe 265 275 281 239 300 308 314 319 320 322 
Haiti 3.917 4.156 4.249 4.346 4.227 4.310 4.396 4.485 4.581 4.671 
Honduras 1.880 1.837 1.896 1.959 2.137 2.209 2.284 2.363 2.445 2.535 I Jamaica 1.599 1.616 1.635 1.642 1.698 1. 7!~2 1.791 1.839 1.876 1.913 
Martinique 273 287 291 296 302 314 322 327 330 355 
Mexico 34.851 36.046 37.268 38.543 39.871 41.253 42.689 44.145 45.671 47.627 
Neth. Antilles 191 192 194 198 202 205 208 210 212 214 I Nicaragua 1.370 1.414 1.455 1.5l.J 1. 541 1. 597 1.655 1.720 1.783 1.842 
Panama 1.031 1.062 1.115 1.146 1.167 1. 205 1. 246 1. 287 1.329 1.372 
Sta. Lucia 93 94 95 96 98 100 103 103 105* 108 
St_ Vincent 79 80 82 82 84 86 88 89 91 93 * I Puerto Rico 2.322 2.362 2.409 2.460 2.520 2.528 2.632 2.667 2.697 2.723 
Trinidad & Tohago 817 841 867 894 924 951 974 995 1.010 1.021 
Virgin lslands UK 8 9 9 9 9 * 10 F 
Virgin lslands US 31 32 44 48 F 51 F 54 5ó * 58 F I Argentina 20.325 20.606 21.072 21.414 21.870 22.202 22.545 22.897 23.255 23.617 
Bolivia 3.406 3.453 3.500 3.549 3.597 3.647 3.697 3.748 3.801 4.680 
Brazil 67.711 69.730 71.868 74.096 76.156 78.427 80.766 83.175 85.655 88.209 
Chile 7.484 7.689 7.888 8.093 8.298 8.503 8.708 8.922 9.137 9.351 I Colombia 14.920 15.397 15.889 16.397 16.921 17.462 18.020 18.596 19.191 19.825 
Fr .. Guiana 31 33 34 34 35 34 35 37 38 40 
Ecuador 4.230 4.320 4.454 4.591 4.814 4.979 5.150 5.326 5.508 5.695 
Guyane 550 564 583 601 612 630 647 662 680 710 I Paraguay 1.728 1. 768 1.812 1.817 1.910 1.968 2.030 2.094 2.161 2.231 
Peru 9.741 10.857 9.907 10.632 10.958 U.298 11.650 12.012 12.385 12.772 
Surinarn 285 308 321 345 274 283 292 301 311 321 
Venezuela 7.086 7.364 7.612 7.872 8.630 8.940 9.240 9.570 9.910 10.260 I Uruguay 2.505 2.540 2.576 2.612 2.648 2.682 2.715 2.749 2.783 2.818 
Canada 17.522 17.909 18.269 18.600 18.925 19.271 19.604 20.050 20 0 1141 20.772 
USA 177.830 180.684 183.756 186.656 189.417 192.120 194.592 196.920 199.118 201,151 I lhminica 60 60 60 61 63 65 66 &8 70 72 
I 
I 
CUADRO 5. 
POBLACION * 
I TAZA DE CRECIMIENTO ANUAL VARIOS PAISES DE AMERICA - 1959-1968 
I ~ 59/60 60{61 61{62 62{63 63/64 64{65 65{66 66/67 67/68 
I 
Antigua 1,85 1,81 3,51 -5,18 9,09 -5,00 5,26 1,67 1,64 
Br. Honduras 3,40 3,29 3,19 3,09 3,00 2,91 5,66 2,68 0,87 
Bahamas 4,62 4,42 4,23 4,87 3,88 1,49 2,94 2,86 2,78 
Barbados 0,96 0,00 0,86 0,85 1,69 1,24 0,82 0,81 1,61 
I Bermuda 0,00 2,27 2,22 2,17 2,13 0,00 2,08 2,04 2,00 Costa Rica -2,42 4,61 4,00 5,97 3,70 4,29 4,11 3,95 3,80 Cuba 2,77 1,56 1,73 1,82 2,74 2,65 2,21 1,76 1,73 
Rep. Dominicana 3,62 3,72 3,59 3,59 3,61 3,60 3,59 3,60 0,90 
I El Salvador 2,84 2,93 4,00 3,58 3,79 3,68 3,72 3,75 3,65 Grenada 1,12 0,00 1,11 1,09 4,35 1,04 2.06 2,02 1,98 Guatemala 1,89 3,21 3,37 3,98 ),06 3,09 3,09 3,10 3,12 
Guadeloupe 3,77 2,18 -4,95 25,52 2,67 1,95 1,59 0,31 0,63 
I Haiti 6,10 2,24 2,28 -2,74 1,96 2,00 2,02 2,14 1,96 Honduras -2,29 3,21 3,32 9,09 3,37 3,40 3,46 2,14 1,96 Jamaica 1,06 1,18 0,43 3,41 2,59 2,81 2,68 2,01 1,97 
MaTt1nique 5,12 1,39 1,72 2,03 3,97 2,55 1,55 0,92 7,58 
I Mex1co 3,42 3,39 3,42 3,45 3,47 3,48 3,41 3,46 4,28 Neth. Antilles 0,52 1,04 2,06 2,02 1,49 1,46 0,96 0,95 0,94 Nicaragua 3,21 2,90 5,91 0,00 3,63 3,63 3,93 3,66 3,31 
Panama 3,00 4,99 2,78 1,83 3,25 3,40 3,29 3,26 3,24 
I Sta. Lucia 1,07 1,06 1,05 J,08 2,04 3,00 0,000 1,94 2,86 Sto Vincent 1,26 2,50 0,00 2,43 2,38 2,33 1,14 2,25 2,20 
Puerto Rico 1,72 1,98 2,11 2,43 0,31 4,11 1,32 1,12 0,96 
I 
Trinidad & Tobago 2,93 3,09 3,11 3,35 2,92 2,41 2,15 1,50 1,08 
Virgin ¡sland. UK 12,50 0,000 0,000 0,000 11,11 
Vlrgln Island. US 3,22 9,09 6,25 5,88 3,70 3,57 
Argentina 1,38 2,26 1,62 2,12 1,51 1,54 1,.56 1,56 1,55 
I Bolivia 1,37 1,36 1,40 1,35 1,39 1,37 1,37 1,41 23,12 Brazil 2,98 3,06 3,10 2,78 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 Chile 2,73 2,58 2,59 2,53 2,47 2,41 2,45 2,40 2,34 
Colombia 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19 3,30 
I Fr. Gulana 6,45 3,03 0,00 2,94 -2,86 2,94 5,71 2,70 5,26 Ecuador 2,12 3,10 3,07 4,85 3,42 3,43 3,41 3,41 3,39 Guyane 2,54 3,36 3,08 1,83 2,94 2,69 2,31 2,71 4,41 
Paraguay 2,31 2,48 0,27 5,11 3,03 3,15 3;í5 3,19 3,23 
I Peru 11,t+5 -8,76 7,31 3,06 3,10 3,11 3,10 3,10 3,12 Surinam 8,07 4,22 7,47 -20,58 3,28 3,18 3,08 3,32 3,21 Venezuela 3,92 3,36 3,41 9,62 3,59 3,35 3,57 3,55 3,53 
Uruguay 1,39 1,41 1.39 1,37 1,28 1,23 1,25 1,23 1,25 
USA 1,60 1,70 1,58 1,48 1,43 1,29 1,20 1,12 1,02 Ganada 2,20 2,01 1,81 1,74 1,82 1,73 2,28 1,95 1,62 
Dominica 0,00 0,00 1,67 3,28 3,17 1,54 3,03 2,94 2,86 
I 
CUADRO 6. I 
ARROZ ** 
PRODUCCION POR PERSONA I VARIOS PAISES DE AMERICA - 1959-1968 PROD. PER CAPITA 
KGS/PERSONA 
~ 1959 .!.22Q 1961 1962 1963 1 <,64 1'1b5 19b6 1,,67 1~6B I 
Antigua 
Br. Honduras 11 10,6 10,3 10,0 19,4 18,8 8,9 26,0 34,4 I Bahamas Barbados 
Bermuda 
Costa Rica 45,8 48.7 50.6 47,1 48,0 45,0 58,0 61,0 65,0 73,8 I Cuba 37,4 20,9 29,6 32,S 32,8 16,5 7,2 6,5 11,8 22,5 Rep. Dominic ana 36,6 37,6 40,4 43,9 42,9 40,9 46,1 47,4 37,8 43,1 
El Salvador 5,0 7,3 7,1 10,7 7,7 11,6 11,9 16,4 24,8 25,7 
Grenada I Guatemala 4,1 3,7 3,3 4,0 3,8 4,6 3,8 3,9 5,9 6,4 Guadeloupe 
Halti 1,2 7,5 9,2 8,6 9,5 9,3 4,3 
Honduras 11,2 11)4 11,1 11,7 10,7 10,4 11,8 15,2 13,5 13,5 I Jamaica 5,0 5,0 3,1 3,0 3,5 1,7 1,1 1,0 1,0 1,0 Martlnique 
Mexico 7,5 9,1 8,9 7,9 7,4 6,6 7,8 8,4 9,4 9,5 
Neth. Antil1es I Nica.ragua 23,4 24,0 26,8 24,0 18,8 18, -¡ 19,9 34,9 35,9 36,4 f'anama 113,5 90,4 97,8 96,0 95,1 106,2 121,1 108,7 113,6 118,8 
Sta. Lucia 
St. Vincent I 'Puerto Rico 0,9 0,7 Trinidad & Tobago 11,5 11,2 10,8 11,5 10,2 10,0 9,9 9,8 
Virgln IBlanda UK 
Vlrgin Islando US I Argentina 9,3 7,4 8,6 8,3 8,1 8,5 11,B 7,2 9,3 11,9 Bolivia 6,8 6,7 7.7 11,3 11,6 11 ,5 11,3 12,5 17,3 14,5 
Brazil 60,6 68,8 77 ,3 77 ,5 75,3 80,9 93,8 69,7 79,2 75,4 
Chile 14,7 14,2 10,5 10,4 10,1 10,1 10,2 8,0 9,7 9,9 I Colombia 27,3 29 )2 29,8 35,7 32,5 34,3 37,2 36,5 34,3 39,3 Fr .. Guiana 
Ecuador 44,0 37,7 42,0 44,0 39,6 33,5 30,4 34,7 31,4 38,2 
Guyane 320,0 379,4 408,2 402,7 284,3 419,0 431,2 376,1 291,1 295,7 I Paraguay 8,7 9,0 9,4 8,8 8,3 10,1 10,8 4,7 8,3 9,4 Peru 36 ,8 26,7 39,5 20)4 24,6 31 ,O 24,9 31,1 37,2 16,2 
Surinam 277 ,2 263,0 224,3 229,0 273,7 310,9 345,8 371,0 379,4 373,8 
Venezuela 5,5 9,8 10,6 13,1 15,1 18,5 21,6 20,3 22.5 23,8 I Uruguay 19,6 20,9 23,7 29,5 29,1 17,5 33,1 38,9 41,7 36,9 Dominica 
Canada 
USA 13,7 13,7 13,4 16,1 16,8 17,3 17,8 19,6 20,4 23,5 
I 
I 
CUADRO 7. 
I ARP.oZ CONSUMO POR PERSONA 
VARIOS PAISES DE AHERICA - 1959-1968 
I CRAHOS POR DIA 
I 
Pais 1959 1960 1961 1962 1963 1964 ~ 12.22. ~ lru. 
Antigua 70,95 6[l,65 58,63 75,34 59,72 50,13 72,05 36 ,43 35,89 
Bahamas 68,49 80,00 81,09 80,00 76,43 89,86 96,43 78,08 89,31 
I Barbados 88,76 90,41 101,09 HH,36 95,89 82,19 87,67 82,19 93,15 80,00 Bermuda 30,95 12,32 12,05 11,78 17 ,26 11,23 16,71 16,43 15,89 Sr. Honduras 90,13 96,16 43,56 67,67 76,71 193,56 80,00 58,63 104 ,65 127,39 
Canada 4,93 5,47 4,38 4,10 4,93 4,93 7,39 5,20 5,20 ·5,47 
I Cosca Rica 142,73 133,15 138,63 127,39 131,50 123,83 169,04 184,38 188,21 209,58 Cuba 185,47 113,69 89,58 164,10 161,36 150,41 120,00 111,50 86,57 61,64 Domi.nlca 13,69 18,08 22,19 21,64 
Dominican Rep. 100,00 102,73 102,46 120,00 143,83 129,04 142,73 129,86 103,28 126,84 
I El Salvador 17,26 23,01 20,00 32,05 21,91 30,68 29,86 44,38 57,80 52,05 Grenada 21,36 51,50 36,43 35,89 26,57 84,93 28,21 35,89 37,80 Guadeloupe 91 ,78 105,47 98,35 78,90 55,61 92,32 60,82 89,31 93,97 99,45 
Guatenala. 11,78 10,41 9,04 10,68 10,41 12,32 9,04 13,42 18,08 16,98 
I Ha!ti 0,54 0,54 3,01 21,91 25,20 23,56 26,02 25,47 11 ,50 Honduras 31,50 32,32 32,05 32,32 31,23 30,95 31,78 50,41 43,01 35,61 Jamaica 48,49 50,68 39,45 40,00 45,75 47,94 53,97 58,35 51,23 34,24 
Martln1que 24,93 29,58 29,04 28.49 31,50 33,15 21,91 24,93 28,21 23,01 
I Mexico 19,72 26,30 24,10 16,98 20,27 18,08 22,19 23,83 25,75 Neth. Antil1es 57,26 61,09 57,80 62,19 63,56 64,10 69,58 70,41 70,95 Nicaragua 60,00 64,65 83,01 67,12 56,71 65,20 70,13 113,69 115,43 132,87 
Psnama 312,05 248,76 269,31 272,05 268,21 300,54 332,87 298,63 311,23 325,47 
I Puerto Rico 2,19 1,91 Sta. Lucia 11,78 14,52 23,01 14;14 24,93 St. V1ncent 20,54 47,94 29,86 40,00 41,36 34,24 34,24 
Trinidad Tobago 84,10 92,05 115,06 128,76 111,23 108,21 115,06 114,79 81,91 99,45 
I Virgin rslands UK 34,24 30,41 27,39 Virgin Islands US 24,65 216,71 85,75 81,09 87,94 70,68 U.S.A. 26,57 22,73 24,10 28,49 28,76 28,21 27,12 34,79 30,13 38,35 
Argentina 24,38 19,72 22,19 17,80 20,27 22,46 27,12 12,87 19,72 26,30 
I Bolivia 25,20 20,27 24,38 37,26 32,05 31,50 31,23 35,89 48,49 39,72 Braz11 165,47 188,21 206 ,02 210,41 206 ,30 221,09 249,04 181,36 216,16 201,64 Chile 43,28 44,38 28,76 21,91 31 ,50 34,79 31,23 33,97 29,58 30,95 
Colombia 74,52 80,00 88,21 97,26 110,68 78,35 102,19 100,00 94,24 107,67 
I Ecuador 109,31 86,30 101,91 117,26 89,31 86,02 86,30 83,56 86,02 106,57 Fr .. Cuiana 70,68 58,08 64,38 72,60 62,73 64,38 54,79 66,57 93,69 82,19 Guyane 591,78 727,94 666,57 734,79 452,87 805,20 778,63 607,12 388,21 424,38 
Paraguay 23,56 24,65 25,75 24,10 23,01 27,94 29,58 13,15 22,73 25,75 
I Peru 100,54 79,45 110,41 56,16 67,67 96,71 89,86 87,67 114,79 Surinam 640,00 557,80 453,97 463,56 532,87 721,09 750,41 839,17 821,91 879,45 Uruguay 52,60 50,68 43,56 54,52 62,46 24,93 71 ,78 61,64 77 ,26 80,54 
Venez;uela 25,47 36,71 33,15 36,98 41,91 51,50 53,15 46,84 64,10 58,08 
I 
CUADRO 8. I 
ARROZ * 
CANTIDADES EXPORTADAS I VARIOS PAISES DE AMERICA - 1959-1968 TONELADAS METRICAS 
Pals 1959 1960 1961 1962 1963 ~ 1965 1966 1967 1ru. I 
Antigua 
Br. Honduras I Bahamas Barbados 
Bermuda 
Costa Rica 700 200 100 800 1.300 I Cuba Rep. Dominicana 9.100 
El Salvador 700 1.200 1.500 1,000 1.800 2.000 4.500 6.800 13.600 * 23.100 
Grenada .. I Guatemala 200 * 700 2.500 200 2.400 Guadeloupe 
Haiti 
Honduras 300 600 400 600 300 200 1.800 200 200 I Jamaica 100 100 100 200 Martinlque 
Mexlco 9.800 1.900 3.000 63.000 200 45.700 
Neth. Antilles 100 I Nicaragua 2.400 600 400 3.600 1.000 1.000 200 2.100 100 1.800 Panama 
Sta. Lucia 
St. Vincent I Puerto Rico Trinidad & Tobago 100 100 
Virgin US UK 
Virgin Is1ands US I Argentina 10,300 5.200 10.800 37.600 14.700 6.700 43.300 56.700 47.400 55.900 Bolivia 
Brazil 9.800 400 150.700 43.700 12.400 236.800 289.300 31.900 158.200 
Chile 300 100 9.300 25.000 100 I Colombia 4.200 3.100 200 100 Fr. Guiana 
Ecuador 17 .100 26.900 21.100 5.200 33.800 10.600 22.500 
Guyane 57.200 64.100 91.600 80.800 72.800 78.800 95.100 102.300 101.600 100.000 I Paraguay Peru 
Surinam 12.400 18.400 19.200 20.700 21.800 13.500 21.000 20.000 24.700 31.900 
Venezuela 20.000 49.900 63.100 33.200 I Uruguay 700 6.000 19.900 25.000 16.700 22.400 18.800 45.100 37.300 * 21.100 Dominica 
Canada 100 1.500 
USA 705.100 997.000 835.800 1'050.300 1'198.200 1'329.100 l' 549.400 1'352.300 1'848.000 1'897.900 I 
I 
I 
CUADRO 9. 
I ARROZ * VALORES :lE EXPORTACIONES VARIOS PAISES DE AMERICA - 1959-1968 
MILES DE US DOLARES 
I fill 1959 illQ llli 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
I Antigua Honduras Br. Bahama8 
Barbados 
I Bermuda Costa Rica 100 30 20 120 170 Cuba 
Rep. Dominicana 850 
I El Salvador 140 220 250 190 370 360 550 1.260 2.400 4.050 Grenada Guatemala 30 * 100 400 30 460 
Guadeloupe 
I Haiti Honduras 40 60 40 100 40 40 250 20 30 Jamaica 20 20 10 10 30 
MarttnLque 
I Mexd..t.o 1.190 160 190 8.910 40 10 3.740 Neth. AnUlles 10 10 Nicaragua 350 110 40 580 170 170 40 360 10 240 
Panama 
I Sta. Lucia Sto Vlncent Puerto Rico 
Trinidad ¡. Tobago 10 10 10 10 10 10 10 
I Virgin Islands UK Virgin Is1ando US Argentina 910 290 920 3.700 1.180 530 3.580 5.510 5.830 7.600 
Bolivia 
I Brazl1 1.080 20 13.160 4.750 850 23.770 33.320 4.820 21.210 Chile 10 10 850 2.700 10 Colombia 630 410 20 40 20 
Fr. Guiana 
I Ecuador 2.330 3.710 2.740 660 3.690 1.330 2.970 Guyana 8.060 8.970 13.190 11.930 11.720 12.740 13.430 13.660 14.490 15.000 Paraguay 
Peru 
I Surinarn 2.250 2.580 1.840 2.600 2.720 1.660 2.580 2.760 3.820 5.260 Venezuela 2.510 4.810 8.220 5.330 Uruguay 80 650 2.070 2.600 * 2.190 2.980 2.110 5.670 5.100 3.160 
Dominica 
Canada 10 220 
USA 104,430 15l.650 112.460 153.390 178.350 205.460 244.470 229.590 318.760 347.690 
I 
I 
CUADRO 10. I ARROZ * PRECIO POR TONELADA EXPQRTADA 
VARIOS PAISES DE AMERICA - 1959-1968 
U. S. IlOLARES I 
PaS.s !.ill. 1960 1961 J962 1963 ~ 1"65 1966 1"67 1968 
Antigua I Honduras Br. 
Bahamas 
Barbados 
Bennuda I Costa Rica 142,8 150,0 200,0 150,0 130,7 
Cuba 
Rep. Dominicana 93,4 
I El Salvador 200,0 183,3 166,6 190,0 205,5 180,0 122,2 185,2 175,4 175,3 Grenada 
Guatemala 150,0 142,8 160,0 150,0 191 ,6 
Guadeloupe 
I Haiti Honduras 133,3 100,0 100,0 166,6 133,3 200,0 138,8 100,0 150,0 Jamaica 200,0 200,0 100,0 150,0 
Martinique 
I Mexlco 121,4 84,2 63,3 141,4 200,0 81,8 Neth. Antilles 100,0 
Nicaragua 145,8 183,3 100,0 161,1 170,0 170,0 200,0 171 ,4 100,0 133,3 
Panama 
Sta. Lucia I St .. Vlncent 
Puerto Rico 
Trinidad & Tobago 100,0 100,0 
I Virg!n rsland. UK Virgin Islands US Argentina 83,3 55,7 85,1 98,4 80,2 79,1 82,6 97,1 122,9 135,9 
Bolivia 
Brazl1 1l0,2 50,0 87,3 108,6 68,S 100,3 115,1 151,0 134,0 I Chríe 33,3 100,0 91,3 108,0 100,0 
Colombia 150,0 132,2 100,0 400,0 
Fr. Cuiana 
I Ecuador 136,2 137,9 129,8 126,9 109,1 125,4 132,0 Guyana 140,9 139,9 143,9 147,6 160,9 161,6 141~2 133,5 142,6 150,0 
Paraguay 
Peru 
Surinant 181,4 140,2 95,8 125,6 124,7 122,9 122,8 138,0 154,6 164,8 I Venezuela 125.5 96,3 130,2 160,5 
Uruguay 114,2 108,3 104,0 104,0 131,1 133,0 112.2 125,7 136,7 149,7 
Dominica 
Ganada 100,0 146,7 
USA 148,1 152,1 134,5 146,0 148,8 154,5 157,7 169,7 172 ,4 183,1 
I 
I 
CUADRO 11. 
I ARROZ * CANTIDADES IMPORTADAS VARIOS PAISES DE AMERICA - 1959-1968 
TONELADAS METRICAS 
I !:!!! 1959 1960 1961 1962 1963 ~ 1965 ll§&. 1967 ~ 
I Antigua 1.400 1.300 1.200 1.600 1.200 1.100 1.500 800 800 Br. Honduras 1.900 2.200 500 1.400 1.800 1.900 1.100 1.400 1.400 1.400 Bahamas 2.700 3.300 3.500 3.600 3.600 4.400 4.800 4.000 4.700 
Barbados 7.500 7.700 8.600 8.700 8.400 7.300 8.000 7.600 8.200 7.400 
I Bermuda 500 200 200 200 300 200 300 300 300 Costa Rica 7.600 300 100 300 5.100 8.400 5,500 5.300 Cuba 203.200 80.700 19.200 194.900 189.900 285.500 280.000 * 250.000 * 157.000 * 
Rep. Dominicana. 32.300 21.900 22.100 * 13.000 I El Salvado't' 3.900 3.900 2.000 3.800 2.700 800 1.700 6.100 2.100 * 1.300 Grenada 700 1.700 1.200 1.200 900 300 1.000 1.300 1.400 
Guatemala 1.100 400 400 200 300 3.500 3.700 2.000 
Guade.loupe B.900 10.600 10.100 6.900 6.100 10.400 7.000 10.400 11.000 11. 700 
I Haiti 100 * 2.000 * 100 * Honduras 1.100 1.300 1. 700 900 1.700 2.200 1.500 7.900 6.000 
J amalc.a 20.400 21.900 lB .600 19.000 22.600 27.500 33.500 37.400 33.200 23.900 
MaTtinique 2.500 3.100 3.100 3.100 3.500 3.800 2.600 3.000 3.400 3.000 
I Mexico 100 22.300 200 100 1.900 16.800 12.400 100 Neth. Antilles 4.000 4.300 4.100 4.500 4.700 4.900 5.300 5.400 5.500 Nicaragua 500 5.600 3.400 3.900 9.100 9.600 13.500 11.900 24.300 
Panama 500 700 700 3.800 .3.300 4.300 400 300 100 
I St. Lucia 400 500 800 500 900 Sc. Vincent 600 1.400 900 1.200 900 1.300 1.100 Puerto Rico 
Trinidad & Tobago 24.200 27.400 26.500 32.200 27.700 27.700 31.000 31. 700 30.200 27.100 
I Vlrgin US UK 100 100 100 100 Vlrgin Is1ando US 300 400 3.800 1.600 1.600 1.800 1.500 Argentina 2.500 900 
Bolivia 8.500 2.700 4.200 8.200 200 300 2.300 * 1.500 * 100 * 
I Brazil Chile 8.800 15.700 9.200 6.300 12.200 22.200 10.700 * 39.700 10.200 12.900 Colombia 200 100 39.100 2.700 200 600 500 300 200 
Fr. Guiana. 800 700 600 900 800 800 700 900 1.300 l..200 I Ecuador 5.500 4.000 Guyana Paraguay 
Peru 100 25.400 8.600 1.200 900 48.000 91.900 11.400 59.100 I Surinam 400 100 100 200 Venezuela 26.900 26.900 11. 500 3.800 1.700 2.400 100 3.600 3.700 5.900 Dominica 300 400 500 500 
Canada 33.300 38.100 29.800 29.100 34.700 34.700 54.500 38.800 40.800 43.200 I USA 7.300 28.100 6.100 9.600 500 800 30.200 6.400 200 200 
I 
CUADRO 12. I 
Af:RllZ * 
VAl.ORES DE TMPORTACrGN¡~S I VARIOS PAISE:l Uf. AMERICA - ] 959-1 '168 HILES DE U. s. roLARES 
Pa1s 1959 1960 1~61 1962 1963 1964 1%5 1%& I Y6 7 1968 I 
Antigua 170 180 170 260 220 280 310 220 180 
Br. Honduras 310 370 70 220 280 290 160 250 220 * 230 * I Bahamas 440 530 580 700 720 870 820 920 1.2,,0 Barbados 1.120 1.1,,0 1.280 1.340 1.290 1.380 1. 330 1.370 1.380 1.150 
Bermuda 70 70 70 80 90 80 110 90 100 
Costa Rica 1.100 80 20 70 760 1.680 1.140 1.350 I Cuba 33.730 15.740 3.440 28.310 27.930 42.820 39.300 * 38.600 * 25.500 * Rep. Dominicana 4.460 3.490 3.830 2.750 
El Salvador 610 570 290 590 430 250 290 1.010 340 * 200 
Grenada 90 200 180 170 150 40 160 360 210 
Guatemala 190 80 90 50 70 560 700 200 I Guadeloupe 1.270 1.200 1.320 1.680 1.450 1. 770 1. 700 1.650 1.960 229 
Haitl 20 * 320 * 10 * 30 * 
Honduras 190 250 280 180 3501 370 240 1. 310 1.040 
Jamaica 3.850 4.080 3.670 3.890 4.810 5.630 6.990 5.820 7.780 5.650 I Martlnique 360 370 400 470 570 590 420 520 640 630 
Mexico 20 2.590 50 70 170 10 2.010 1.710 la 30 
Neth. Antilles 690 680 640 790 850 840 900 1.000 1.160 
Nicaragua 100 910 590 660 1.470 1.390 2.390 1. 730 3.880 I Panama 80 90 110 490 520 720 110 80 40 20 
Sta.~ Lucia 60 70 110 90 150 
Sto Vincent 90 220 140 190 160 220 190 
Puerto Rico I Trinidad & Tobago 3.670 4.280 4.080 5.080 4.540 4.680 5.300 5.420 5.140 4.290 
Virgin US UK 10 20 20 70 
Virgin Islanda US 40 * 70 * 730 350 380 450 410 
Argentina 360 120 I Bolivia 910 270 520 1.310 60 40 350 * 250 * 20 * 
Bra.:dl 
Chile 1.330 2.810 1.640 1.140 2.100 4.160 1.850 * 6.730 2.100 3.150 I Colombia 50 20 5.520 550 10 40 HO 140 40 60 Fr. Gulana 120 90 120 130 110 140 120 150 230 240 
Ecuador 
Guyana I Paraguay Peru 40 3.410 1.090 230 200 7.330 13.520 1.750 10.460 
Surinam 30 10 20 30 
Venezuela 3.950 4.080 1.350 620 350 460 10 610 no 1.170 I Uruguay Dominic.a 50 60 80 80 
Canada 5.980 6.770 6.070 7.130 8.610 6.800 8.650 7.730 9.730 10.760 
USA 650 2.550 680 1.160 100 540 3.470 720 70 60 I 
I 
I 
I CUADRO 13. , ARROZ * PRECIOS DE IMl'ORTACION 
VARIOS PAISES DE AMERICA - 1959-1968 
I POR TONELADA 1967 Pals 1959 1960 !2..li 1962 1963 1964 1965 ~ 1968 
I Antigua 121,4 138,4 141,6 162,5 183,3 254,5 206 ,6 282,5 225,0 Br. Honduras 163,1 168,1 140,0 157,1 155,5 152,6 145,4 178,5 157,1 164,2 
Bahamas 162,9 160,6 165,7 194,5 200,0 197,8 170,9 230,0 268,1 
I 
Barbados 149,3 150,6 148,8 154,0 153,5 189,0 166,2 180,2 168,2 155,4 
Bennuda 140,0 350,0 350,0 400,0 300,0 400,0 366,6 300,0 333,3 
Costa Rica 144,7 266,6 200,0 233,3 149,0 200,0 207,2 254,7 
Cuba 165,9 195,0 179,1 145,2 147,1 149,9 140,3 154,4 162,4 
I Rep. Dominicana 166,6 166,6 138,0 
159,3 173,3 211 ,5 
El Salvador 156,4 146,1 145,0 155,2 159,2 312,5 170,5 165,5 161,9 153,8 
Grenada 128,5 117,6 150,0 141,6 166,6 133,3 166,0 276,9 150,0 
Guatemala 172,7 200,0 225,0 250,0 233,3 160,0 189,1 100,0 
I Guadeloupe 142,6 113,2 130,6 243,4 
237,7 170,1 243,8 158,6 178,1 195,7 
Haiti 200,0 160,0 300,0 
Honduras 172,7 192,3 164,7 200,0 205,8 168,1 160,0 165,8 173,3 
Jamaica 188,7 186,3 197,3 204,7 212,8 204,7 208,6 155,6 234,3 236,4 
I Martinique 144,0 119,3 
129,0 151,6 162,8 155,2 161,5 173,3 188,2 210,0 
Mexico 200,0 116,1 250,0 200,0 89,4 119,6 137,9 300,0 
Neth. Antilles 172,5 158,1 156,0 175,5 180,8 171 ,4 169,8 185,1 210,9 
Nicaragua 200,0 162,5 173,5 169,2 161,5 144,7 177 ,O 145,3 159,6 
I Panama 160,0 
128,5 157,1 128,9 157,5 167,4 275,0 266,6 400,0 
Sta. Lucia 150,0 140,0 137,5 180,0 166,6 
St. Vincent 150,0 157,1 155,5 158,3 177,7 169,2 172,7 
Puerto Rico 
I Trinidad & Tobago 151,6 156,2 153,9 
157,7 163,8 168,9 170,9 170,9 170,1 158,3 
Virgin US UK 100,0 200,0 200,0 700,0 
Virgin Is1ands US 133,3 175,0 192,1 218,7 237,5 250,0 273,3 
Argentina 144,0 133,3 
I Bolivia 107,0 100,0 123,8 
159,7 300,0 133,3 152,1 166,6 200,0 
Brazl1 
Chile 151,1 178,9 178,2 180,9 172,1 187,3 112,8 169,5 205,8 244,1 
Colombia 250,0 200,0 141,1 203,7 200,0 183,3 280,0 133,3 300,0 
I Fr. Gulana 150,0 128,5 150,0 144,4 137,5 175,0 171,4 166,0 176,9 200,0 Ecuador Guyana 
Paraguay 
I Peru 400,0 134,2 126,7 191,6 222,2 151,7 147,1 153,5 176,9 Surinam 75,0 100,0 200,0 150,0 Venezuela 14~,8 151,6 117,3 163,1 205,8 191,6 100,0 169,4 191,8 198,3 
Uruguay 
I Dominica 166,7 150,0 160,0 160,0 Canada 179,6 177 ,7 203,7 245,0 248,1 196,0 158,7 199,2 238,5 249,1 USA 89,0 90,7 11,5 120,8 200,0 675,0 114,9 112,5 350,0 300,0 
I 
I 
CUADRO 14. 
AZUCAR -Id< I PRODUCCION VARIOS PAISES DE AMERICA - 1959-1968 
1.000 TONELADAS METRICAS 
Pals 1959 !JM. l2B. 1962 1963 .illi 1965 1966 .llil 1968 I 
Antigua 20 21 21 27 21 14 8 5 1 4 I Barbados 156 162 161 194 164 199 175 204 162 142 Sr. Honduras 23 28 26 32 34 36 44 59 65 * 53 * 
Canada. 134 147 128 138 157 158 139 154 141 135 
Cesta. Rica 79 102 72 88 95 102 130 135 147 152 I Cuba 5.862 6.767 4.815 3.820 4.398 6.051 4.455 6.129 5.315 4.700 Dom1"ic Rep. 1.100 873 902 794 825 580 691 826 665 820 
El Salvador 75 81 89 91 69 112 120 136 147 145 
Grenada 1 1 1 1 1 1 1 2 1 F 1 F I Guadeloupe 152 168 170 180 167 190 167 137 141 162 Guatemala 69 127 167 173 132 126 158 181 145 154 
Haiti 60 73 58 61 6J. 65 59 61 63 59 
Honduras 20 23 22 23 29 32 40 49 49 59 I Jamaica 433 447 441 492 482 497 508 456 452 392 Martinique 76 84 92 97 62 70 53 47 45 34 
Mexlco 1.585 1.609 1.640 1.,852 1.900 2.071 2.102 2.444 2.299 2.565 
Nicarasua 82 83 102 119 104 120 64 103 107 127 I Panama 34 32 32 42 51 50 43 65 74 80 Puerto Rico 925 1.007 915 915 898 814 801 742 586 439 
St. Kit. Nevis 50 47 44 40 44 40 39 39 35 36 
Sto Lucia 6 6 4 3 I St. Vlncent 4 3 3 Trinidad & Tobago 220 252 206 233 233 257 214 204 247 243 
USA 3.526 3.786 3.975 4.117 4.957 5.093 4.731 4.787 4.793 5.365 
Virgin rolando US 6 15 9 16 14 4 5 I Argentina 969 850 694 798 1.055 998 1.310 1.040 785 936 Bolivia 18 27 45 54 75 102 93 88 104 111 
Brazi1 3.533 3.724 3.615 3.304 3.346 3.738 4,746 4.297 4.376 4.270 
Chile 54 79 39 67 107 108 104 119 162 188 I Colombia 327 9~ 991 981 431 485 537 597 663 700 
Ecuador 134 125 135 135 149 185 212 193 208 204 
Guyaoa 338 330 331 322 263 314 294 349 322 366 
Paraguay 35 30 31 36 38 52 38 37 40 37 I Peru 838 823 790 828 774 767 814 731 752 630 
Surlnam. 11 11 10 12 14 11 19 18 20 20 
Uruguay 36 31 45 46 40 71 74 59 33 62 
Venezuela 266 279 309 318 315 364 374 396 364 385 I 
I 
I 
I 
I CUADRO 15 AZUCAR 
CONSUMO POR PERSONA 
I VARIOS PAISES DE AMERlcA - 1959 - 1968 GRAlIlS POR DlA 
pab 
.!ill 1960 llli. ~ llil ~ .!2.?2 ~ .ill1. ~ 
I • Antigua -481,91 129,31 92,87 462.73 -253.97 -219.18 -62,42 283,01 130,13 Bahamas 73.42 92 s 05 81.09 82.19 78,36 85,75 102,74 95,89 96,98 92,32 
• Barbado. -171,78 238,63 106,84 510,41 -204,38 554.52 31,23 394,79 264,93 41,09 
Berauda 118,08 124,38 121,64 113,15 128,21 108,21 131,23 111,78 115,06 150,41 
I !Ir. Honduras 71,50 305,73 26,02 236,98 238.35 2,46 356,43 398,63 257,26 -2QQ,54 Canad" 13-0,13 117,SO 122.19 131,23 125,47 123,01 135,06 126.30 136,16 129,31 Costa Rica 164,38 191,78 99,17 141,36 ll2.87 129.31 172,60 126,84 146,57 150,13 
• Cuba 389,04 483,83 -630,13 -508.76 328,21 713,42 -278,35 620.82 -126,84 29.58 
Dominica 98,63 95.61 96.71 91,23 112,60 
I * Rep. Dominicana 4Q7.39 -206.84 127.67 -16,71 140,00 -50.13 128.49 202.46 12,87 150,13 El Salvador 77,53 79,45 79,17 75,34 51,23 88.49 98,35 70,98 100,54 56,16 Granada 61,36 88,21 78,90 93,15 95,06 102,73 87,39 104,93 70,41 
* 
Guadalupe 171,50 203,01 105,20 84,65 14,52 249,04 -7,67 72,87 154,19 1,64 
Guatemala 50,68 91,78 112,60 94,79 55.89 45,20 78,08 77 .26 48,76 54,79 
I Haiti 37,.53 28,21 11,78 lf>,43 16,16 26,81+ 22,19 16,71 19,17 20,27 Hondurae 40,27 44,10 36,43 38,63 39.17 46,30 55,61 56,98 55,89 Jamaica 201,91 149,86 91.78 173,97 130,95 114,79 117,26 61,91 136,98 3,56 
Martínica 68,21 120,27 166,57 165.47 147,67 148,21 -172,60 118,90 58,90 47,67 
Mexico 112,32 85,75 78,08 106,02 103,01 102,46 100,82 121.91 104,65 110,41 
I Neth. Antillas 95,89 102,73 93,15 99,45 81,36 94,79 103,83 87,39 98,08 Nicaragua 110,95 87,39 140,27 139.45 105.75 116,98 24,93 137,26 86,57 127,94 Pansma 79,45 75,89 66,02 91,78 95,06 74,24 59,72 113,15 '13,15 94.52 
Puerte Rico 1.091,23 1.167~"94 1.040,54 1.018,90 976,16 881,91 833,69 762,19 595,06 441,64 
Sta. Lucia 29,31 72,60 115,34 34,24 27,94 27,39 26,57 26,57 26,02 26,02 I Sto Vine~t 103.83 85,47 83.28 87,94 101,91 99,45 92,32 * Trinidad Tobago 222,19 197.80 -39.45 191,50 11l,23 174.52 -4,10 88,76 227,94 100,00 ls. Virgenea 1Jl{ 136,98 91,23 82,19 
ls. Virgenes US 530,13 1.284,10 927,67 239,72 370.41 91,23 102,73 118,08 
I U.S.A. 118.08 122,19 116,16 121,91 130,41 n8.90 116,16 119,72 124.65 134,52 Argentina lJO.41 102.46 65,20 97,80 89,aó 117,53 151,23 118,08 85,20 92,60 Bolivia 54,52 43.28 518,08 58,63 63,83 76,43 66.57 58,35 68,49 61,09 Brazi1 117.80 H5,89 107.94 105,47 101,36 121,64 135,06 108,21 107,67 100,54 
Chile 60,00 72,32 137,26 67,67 121,64 83,28 97,53 98.08 100,54 82,19 
I Colombia 60,82 171,23 162,73 161,09 02,73 71,23 66,02 70,95 69,31 63,83 Ecuador 65,20 64,38 61,64 36.71 57,80 69,58 78.08 73,15 69,58 63,83 Fr. Guayana 61,64 41,36 48,21 64,38 38,90 56,16 62.46 59,17 64,65 75,34 • Guayana 392.32 71." 60,00 20.27 .. 65,75 328,76 -96,43 272,05 96,98 250,68 
Paraguay 31,50 2,46 41,36 57,53 458,90 69,04 50,41 48,21 50,68 44,93 
I Perú 99,72 73.97 64,10 89.86 69,31 82.73 106,30 68,49 61,09 34,79 Surlnam 90,13 70,95 82,73 77,80 88,76 96,71 123,83 94,52 105,47 109.86 Uruguay 118,90 100,21 153.15 105,7S 87,12 106,02 106,30 129,86 81,64 109,04 Venezuela 126,51 103,56 110,95 110,41 84,10 109,31 109,86 105,75 88,76 83,56 
I * Nota: Desafortunadamente no fue posible obtener datos sobre existencias acumuladas de azúcar y por esta razán. se observan cifras negativas para 108 países exportadores. 
El promedio obtenido en el consumo per capita para estos países fué respectivamente: 13.95, 123,61, 102,08, 89,47, 104,92 
I 127,01. Y 133,64 gramos por día. 
I BfS LrO T ~ e , 
I 
CUADRO 16. I AZUCAR * CANTIDADES IMPORTADAS 
VARIOS PAISES DE AHERICA - 1959-1968 
100 TONELADAS METRlCAS I Pala ill2. ill.Q. 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
Antigua 2 6 6 6 6 3 10 12 19 000 I BahamaB 29 38 3S 37 37 42 51 49 51 50 * Barbados 2 3 4 8 2 14 4 8 11 15 
Benaud. 19 20 20 19 22 19 23 20 21 28 
Br. Honduras 3 7 10 6 4 5 11 12 10 * I Canada 7.002 6.270 6.957 7.647 7.601 7.242 8.472 7.888 8.978 8.700 Dominica 22 22 23 22 28 000 000 
Greenland 13 18 13 20 16 21 18 18 18 14 
Grenada 10 19 16 21 22 26 21 18 16 óoo I Guadeloupe 1 148 Guatemala 2 3 1 1 
Honduras 78 67 34 48 17 54 64 2 11 000 
Martinique 3 5 I Monserrat 4 2 7 2 4 4 4 000 000 000 Neth. Antilles 67 72 66 72 60 71 79 67 76 000 
Nicaragua 2 3 3 6 19 10 13 
Pmama 3 3 I St. P1er Miquelon 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 St, Vincent 27 32 32 30 000 000 
Trinidad 6 Tobago 2 1 1 2 3 1 2 14 1 
USA 41.483 42.841 38.399 42.062 40.687 32.616 35.353 38.377 42.836 45.184 I Virgin ls1ands UK 2 1 eoo 3 4 000 3 000 000 3 Virgin Is1ands US 9 2 * 19 18 21 25 
Argentina 63 1 10 1 1 1 2 
Bolivia 500 279 212 220 89 1 3 1 I Chile 1.101 1.243 3.567 1.337 2.621 1.508 2.068 2.007 1.741 926 Fr. Gulana 7 5 6 8 5 7 8 8 9 11 
Guyana 1 1 1 000 
Uruguay 728 620 990 549 442 330 316 714 502 504 I Ca,.... 111 __ 4 3 Coata I1ca 4 3 
11 Salvador 1 7 
J_lca 22 I Co1cabia 54 66 Paraguay 55 
Surinam. 3 5 8 
Venezuela 614 I 
I 
I 
I 
I CUADRO 17. AZUCAR * 
CANTIDADES EXPORTADAS 
I VARIOS PAISES DE AMERICA - 1959-1968 100 TONELAllAS METRlCAS 
I ~ ill.2. 1960 ~ illZ. llU 1964 1965 llii l221. ~ Antigua 297 190 197 178 267 191 103 ~ 
Barbados 1.707 1.420 1.523 1.510 1.819 1.516 1.726 1.692 1.872 1.397 
I Br. Honduras 210 119 254 %46 259 363 307 438 554 625 * Canada 7 37 79 112 488 153 183 166 210 237 Costa R1ca 73 203 276 222 393 358 380 646 624 621 
Cuba 49.113 55.516 64.221 51.399 35.308 41.145 52.309 43.610 56.831 46.122 
I Domlnican Rep. 6.707 11.020 7.615 8.141 6.523 6.503 5.210 5.483 6.465 6.048 El Salvador 74 96 139 194 179 207 146 506 312 779 Guadeloupe 1.354 1.476 1.592 1.726 1.654 1.610 1.680 1.433 1.229 1.618 
Guatemala 5 7 72 338 467 549 316 522 609 564 
I Haiti 61 300 397 345 359 226 231 336 307 244 Jamaica 3.173 3.585 3.861 3.845 4.007 4.240 4.313 4.143 3.582 3.895 Martlnique 692 714 743 791 783 530 736 333 379 278 
Mexico 1.551 4.806 5.757 3.572 3.981 5.250 5.277 4.756 5.503 6.412 
I Nicaragua 264 378 275 407 447 521 494 187 515 421 Panama 40 25 51 36 104 173 158 118 291 329 Sto Kltts Novis 441 494 412 384 415 348 351 393 * 349 * 
Trinidad & Tobago 1.539 1.913 2.186 1.707 1.957 1.965 2.157 1.731 1.629 2.058 
I USA 64 46 62 32 40 41 23 29 14 13 Argentina 1.009 1.969 332 3.365 450 658 523 606 1.377 Bolivia 33 80 89 63 
Bra.U 6.160 7.690 7.832 4.452 5.236 2!526 7.600 10.046 10.013 10.262 
I Colombia 458 647 425 307 1.016 1.139 1.755 2.368 Ecuador 331 232 345 731 470 582 651 503 677 709 
Guyana 2.592 3.139 3.182 3.175 2.777 2.384 3,169 2.833 2,980 3.010 
I Paraguay 151 
14 35 32 60 24 5 1 3 
Peru 4.825 5.297 5.575 4.790 4.960 4.248 3.619 4.299 4,746 4,666 
Surlnam 19 35 11 22 51 10 58 76 80 71 
Venezuela 495 65 29 257 427 714 
I Sto Lucia 50 35 18 St. Vincenl: 10 5 5 
I 
I 
I I 
I 
I 
I 
CUADRO 18. 
TRIGO ** 
PRODUCCION I 
VARIOS PAISES DE AMERICA - 1959-1968 
1.000 TONELADAS METRICAS I 
E..ill. 1222- 1960 ill!. 1962 llil 1964 1965 1966 1967 1968 
Canada 11.254 14.108 7.713 15.392 19.689 16.349 17.674 22.516 16.137 17 .686 
Guatemala 000 21 25 000 27 41 33 37 32 34 * I 
Honduras 2 1 1 1 1 1 1 1 F 1 F 1 F 
Mexico 1.380 1.190 1.402 1.502 1. 786 1.527 1.599 1.609 2.058 1.894 
USA 30.704 36.939 33.604 29.765 31.080 34.928 35.805 35.699 41.432 42.698 
Argentina 5.837 3.960 5.100 5.020 8.120 11.260 6;079 6.247 7.320 5.740 I 
Bolivia 000 40 67 000 55 80 42 58 60 F 45 
Brazil 792 713 545 680 392 643 585 615 629 856 
Chile 1.080 1.123 1.071 1.275 1.304 1.320 1.276 1.167 1.204 1.220 
Colombta 144 145 * 142 * 162 * 90 * 85 llO 125 80 130 I 
Ecuador 47 58 78 78 67 47 61 64 80 76 
Paraguay 000 9 7 7 12 7 7 9 20 15 F 
Peru 161 154 154 153 150 * 143 147 145 152 150 
Uruguay 214 420 372 452 236 646 547 329 144 484 I 
Venezuela 000 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
• 
• l. 
I 
100 TONELADAS METRICAS 
~ 1959 
Barbados 3 
Costa Rica 57 
Cuba 974 
Dominic Rep. 13 
El Salvador 15 
Guatemala 428 
Haiti 318 
Honduras 65 
Jamaica 8 
Mexico 5 
Trinidad & Tobago 7 
USA 1.121 
Bolivia 193 
Brazil 18.202 
Chile 1.365 
Colombia 960 
Ecuador 502 
Paraguay 713 
Pero 3.291 
Uruguay 507 
Venezuela 2.539 
Martlnique 
Nicaragua 
Panama 
Argentina 
lli.Q. llil 
12 18 
41 54 
1.521 1.919 
214 331 
95 267 
469 539 
267 333 
85 128 
4 4 
8 5 
1.968 1.886 
5 107 
20.329 18.812 
191 802 
861 1.264 
322 458 
707 695 
3.494 4.163 
1.957 
3.084 3.447 
CUADRO 19. 
TRIGO * 
CANTIDADES IMPORTADAS 
VARIOS PAISES DE ANERICA - 1959-1968 
~ l2§1 1964 l2&1 1966 1967 .ill.§. 
12 16 10 2 * 2 * 
22 9 3 1 431 626 
2.693 3.201 * 4.360 * 5.528 * 5.617 * 4.621 * 3.842 * 
447 602 552 354 709 763 1.124 
301 420 404 484 442 540 473 
512 524 632 808 563 596 65 
493 452 * 426 * 596 * 317 * 354 * 81 * 
164 197 182 273 246 318 328 
9 10 14 7 7 7 343 
5 99 15 
6 * 1 2 79 314 633 468 
1.317 1.314 771 219 376 110 128 
218 190 85 158 152 266 468 
21.918 21.756 26.090 18.763 23.944 24.460 26.210 
2.004 3.656 2.019 2.396 5.115 2.435 3.637 
1.352 930 1.581 1.735 2.493 1.794 2.281 
361 328 554 474 538 641 665 
902 792 687 710 715 797 898 
4.050 3.530 3.838 4.556 4.861 4.826 6.246 
27 47 1 a 
3.174 3.545 5.333 5.525 5.419 6.951 7.646 
1 
30 187 309 277 285 381 
3 141 269 301 367 302 432 
1.690 
TRIGO 
VALORES DE IMPORIACIONES 
VARIOS PAISES DE AME RICA 1959 - 1968 
10.000 de U.S. Dólares 
País: 
.ill.2 .illQ 1%1 1962 !.lli 1964 
Barbados 2 9 14 11 14 8 
Costa Rica 47 34 45 19 7 4 
Cuba 874 1.281 * 952 2.088 1.912 3.345 * 
Rep. Dominicana 11 203 221 336 458 473 
El Salvador 14 83 224 236 320 312 
Guatemala 352 391 434 414 417 498 
Haiti 222 * 182 * 214 * 364 * 333 * 293 * 
Honduras 47 61 98 115 143 130 
Jamaica B \ 5 13 13 16 
Mexico 7 6 114 
Nicaragua 24 177 
Panamá 1 2 104 191 
Trinidad y Tobago 6 7 4 4* 1 2 
U.S.A. 1.248 1.194 1.149 828 931 570 
Argentine 
Bolivia 111 40 174 144 70 
Brazil 13 .148 14.266 13.889 16.095 16.400 20.956 
Chile 1.031 148 514 1.570 2. (,23 1.844 
Colombia 831 750 1.129 1.304 834 1.285 
Ecuador 466 330 340 289 279 492 
Paraguay 377 388 404 532 492 477 
Perú 2.557 2.603 3.224 3.103 2.770 3.347 
Uruguay 371 
* 
1.434 1 25 76 
Venezuela 1.687 1.916 2.433 2.277 2.681 3.567 
CUADRO 
lli2 1966 illI 
2 ** 2 
356 
4.511 * 4.050 * 3.560 * 
239 486 593 
354 323 
410 468 479 
385 * 215* 282 * 
186 117 230 
11 10 9 
17 1 
256 235 251 
195 240 213 
60 2/~8 467 
163 276 84 
1.232 
114 110 * 190 
13.590 16.989 18.077 
1.968 2.841 3.480 
1.285 1.996 1.276 
421 465 589 
423 393 485 
3.704 3.458 3.552 
1 
3.715 3.613 4.819 
20 
l2!& 
503 
2.900 " 
736 
343 
415 
55 * 
231 * 
312 
281 
344 
109 
404 
18.262 
2.748 
1.575 
603 
553 
5.332 
2 * 
4.833 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
'1 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
1 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
100 TONELADAS METRICAS 
Pa1. 
Canada 
Mexico 
USA 
Argentina 
Uruguay 
1959 l2§.Q. 1961 
71. 774 66.096 99.639 
97.261 137.651 171.093 
23.989 24.857 10.655 
592 
TRIGO * 
CANTIDADES EXPORTADAS 
VARIOS PAISES DE AMERICA - 1959-1968 
1962 1963 1964 
80.458 107.312 136.152 
10 723 5.760 
140.630 174.781 205.747 
28.323 18.307 37.100 
1 487 
1965 
118.819 
6.849 
177 .072 
66.606 
812 
1966 
145.774 
477 
224.836 
50.547 
1.293 
l2§2 
95.352 
2.789 
174.746 
20.597 
207 
CUADRO 21. 
~ 
92.463 
27 
161.182 
24.226 
000 
I 
I 
CUADRO 22. I ·TRIGO * 
CONSUMO POR PERSONA 
VARIOS PAISES DE AMERICA - 1959-1968 I GRAMOS POR DIA 
Pals 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 I Barbados 3,2 13,9 21,1 13,9 18,3 11,2 2,2 2,2 1,1 
Ganada 637,2 1.146,8 337,5 1.082,1 1.296,7 388,5 809,3 1.084,6 884,6 1.113,1 
Costa Rica 12,8 9,5 12,0 4,6 1,6 0,5 0,0 0,0 74,5 104,3 
I Cuba 39,7 60,S 75,0 103,5 121,1 160,5 198,3 197,2 159,4 130,1 Rep. Dominicana 1,1 19,1 28 t 7 37,5 48,7 43,0 26,5 51,5 53,6 78,3 
El Salvador 1,6 10,4 27,9 31,2 42,2 39,1 45,2 39,7 46,8 39,4 
Guatemala 49,3 55,6 52,0 65,4 70,1 55,6 53,1 22,9 
Haiti 22,2 17,5 21,3 30,9 29,0 26,8 36,9 19,1 21 ,1 4,6 I Honduras 12,3 13,9 19,7 24,1 26,3 23,5 33,7 29,5 36,7 36,lf 
Jamaica 1,3 0,5 0,5 1,3 1,3 2,2 O,t- 0,8 0,8 49,0 
Mexico 108,5 90,4 103,0 106,5 117,5 63,5 58,6 96,7 106,5 108,7 
Nicaragua 5,2 32,0 50,9 44,1 43,5 56,4 I Panama 0,5 32,8 61,1 66,0 78,0 62,2 86,0 
Trinidad & Tohago 2,2 2,4 1,3 1,6 0,2 0,5 22,2 86,3 171,5 125,4 
USA 324,6 354,2 248,5 232,3 198,6 205,7 255,0 184,3 329,5 364,6 
Argentina 464,6 201,6 524,4 279,7 787,7 93,1 142,t .. 639,4 384,6 I Bolivia 32,0 60,8 56,1 66,3 42,7 53,4 62,2 53,6 
Brazil 105,4 lOi ,6 92,3 106 ,0 92,3 113,4 83,2 98,9 98,0 107,9 
Chile 445,2 406,8 399,7 499,4 551,2 490,1 476,7 515,3 433,9 463,8 
Colombia 43,8 41,1 46,0 49,5 29,5 38,0 43,0 55,0 35,6 49,3 I Ecuador 62,7 56,9 75,9 67,9 56,7 56,1 57,S 60,5 71,5 68,4 
Paraguay 123,2 115,6 146,3 130,6 105,2 105,2 105,2 126,3 128,4 
Pero 137,8 126,8 157,5 143,5 125,7 120,8 141,6 143,8 140,2 166,0 
Uruguay 224,6 664,1 196,9 664,6 470,1 198,9 121,3 I Venezuela 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,0 
I 
I 
I 
I 
I 
I CUADRO 23. 
MAIZ ** 
I PRODUCGION VARIOS PAISES DE AMERICA - 1959-1968 1.000 TONELADAS METRICAS 
I ~ ill.2. 1960 1961 1962 1963 1964 !.2§1. lli&. llil. l2ll 
Barbados 1 1 1 1 1 1 1 F 1 F 1 F 1 F 
I Br .. Honduras 3 000 000 3 3 3 4 4 F 6 F Canada 788 663 742 848 919 1.342 1.511 1.685 1.882 2.062 Costa Rica 000 000 000 000 65 66 F 78 67 73 78 
Cuba 191 212* 000 000 140 129 * 117* 127 * 120 * 127 F 
I Dominio l\ep. 99 101 102 104 50 F 43 38 43 39 40 El Salvador 151 178 145 213 207 192 203 266 209 258 
Guadeloupe 1 1 1 1 1 1 1 F 1 F 1 F 1 F 
Guatemala 000 506 518 588 * 591 * 750 678 722 607 690 
I Ha1tl 000 000 000 000 238 F 240 F 234 250 F 235 F 240 F Honduras 281 293 277 299 302 352 356 285 * 355 * 390 * 
Jamaica 4 3 4 4 4 5 4 4 F 4 F 4 F 
Mexico 5.5~3 5.386 5.561 6.015 6.424 8.454 8.678 9.038 8.943 9.360 
I Nic.aragua 99 119 123 125 * 112* 142 171 * 176 * 202 * 206 * Panama 77 63 75 73 77 83 86 86 89 84 
Puerto Rico 16 15 9 9 8 11 10 8 3 4 
I Trinidad & Tobago 3 F 3 F 3 F 3 F 3 F 3 F USA 110,778 99.269 92.092 92.375 103,933 88.504 103.746 104.585 120.911 111.594 Argentina 4.108 4.850 5.220 4.360 5.200 5.350 5.140 7.040 8.510 6.560 
110 11,,1a 000 205 198 000 260 265 239 239 249 * 227 
I Brazil 7.747 9.036 9.580 10.418 7.700 " 9.408 12.112 11.171 12.824 12.814 Chile 145 145 159 152 184 205 221 246 362 321 Colombia 650 * 864 733* 754 782 " 968 871 850 850 880 
Ecuador 157 160 153 138 192 129 191 172 231 176 
I Guyana 000 1 000 1 1 1 1 1 1 1 Paraguay 143 110 124 120 150 206 210 166 225 180 Peru 310 " 340 358 362 * 380 * 503 591 581 591 590 
Surtnam 1 1 1 1 1 1 1 1 F 1 F 1 F 
I Uruguay 89 220 155 206 91 91 63 182 117 69 Venezuela 366 439 420 540 430 475 521 557 633 736 
I 
I 
al 
I 
I 
CUADaO 24. I 
MAIZ * 
CANTIUADES IMPOaTADAS 
VARIOS PAISES DE AMERICA - 1959-1968 I 100 TONELADAS METRICAS 
!!!!. 1959 1960 l.2ll 1962 1963 ill!t 1965 1966 !ID. ~ I Antigua 2 5 5 8 la la 5 000 
Barbados 1 7 26 18 15 12 7 10 
eanada 3.061 3.796 5.765 8.833 5.831 5.347 4.627 5.235 7.482 7.918 I Costa Rica 9 25 111 83 30 32 110 Cuba 359 158 319 1.077 855 2.316 1.737 1.795 1.689 1.633 * 
El Salvador 344 199 106 359 233 370 585 622 146 469 
Guadeloupe 6 10 4 12 11 13 16 18 19 21 I Guatemala 2 3 3 259 117 107 111 19 117 241 Honduras 2 2 16 1 9 9 19 11 34 000 
Jamaica 150 129 139 150 168 261 230 496 468 000 
Martinique 24 36 32 44 44 65 63 66 68 70 I Mex1.co 478 259 309 948 4.665 350 112 45 50 202 Neth. AntiIles 10 12 9 5 9 6 6 7 8 000 
Nicaragua 22 1 30 26 9 146 61 70 131 78 
Panama 6 29 53 5 50 83 23 I Trinidad & Tobago 86 72 83 96 129 197 262 302 386 377 USA 280 267 299 332 241 245 239 248 203 294 
Brazl1 56 11 46 77 46 
Chile 3 293 122 285 372 000 I Colombia 391 205 108 Peru 57 8 214 99 75 157 46 60 9 000 
Uruguay 33 90 53 13 557 43 9 2 1 
Venezuela 8 2 423 197 2 1.595 419 114 5 1.214 I Bahamas 7 2 6 5 000 Br. Honduras 4 S 2 1 1 4 000 
Dominic Rep. 18 39 4 55 30 
Virgin ¡.landa U5 1 2 
.2 * 3 " 5 " I Argentina 11 1 7 Fr. Guiana 3 3 l 2 2 3 3 
Guyana 10 9 " 24 " 11 24 3 000 I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
, I 
100 TONELADAS METRICAS 
E.&!. Jm 
Canada 43 
Costa Rica 
Dominic Rep. 173 
El SalvadoT 2 
Guatem.ala 55 
Honduras 252 
~xlco 
Nicaragua 9 
Trinidad & Tobago 
USA 55.608 
Argentina 26.860 
Brazil 
Colombia 
Ecuador 
Paraguay 109 
PeTU 5 
Panama 8 
l22Q 1961 
31 15 
102 
182 171 
2 1ti 
4 18 
175 94 
4.572 
18 11 
56.233 74.428 
25.699 17.301 
99 44 
209 90 
6 7 
HAlZ * 
CUADRO 25. 
CANTIDADES EXPORTADAS 
VARIOS PAISES DE AMERICA - 1959-1968 
lru l22l !.2§i 1965 ~ 1967 ~ 
27 16 18 122 36 18 17 
1 7 19 134 33 28 44 8 U 16 18 2 29 84 2 6 13* 47 27 9 401 232 519 654 448 255 000 34 1 * 2.824 13.468 8.520 12.539 8.961 5 14 1 II 13 9 15 
1 1 108.046 111.455 121.826 151.588 155.494 129.363 149.589 29.310 24.471 33.386 28~038 37.515 43.180 28.927 6.992 623 5.597 6.271 4.304 12.380 
23 5 21 3 18 
82 48 91 77 15 94 33 6 8 7 10 9 8 000 
I 
CUADRO 26. I MAIZ * CONSUMO POR PERSONA 
VARIOS PAISES DE AMERICA - 1959-1968 
GRAOOS POR DIA I 
~ .!lli !.2&2. 1961 1962 1963 .ill.i lli1 1966 1967 1968 
Antigua 98,0 89,0 23,5 39,7 45,4 47,9 22,2 I Babsm.as 14,4 3,8 11 ,5 18,4 21,6 
Barbados 11 ,7 11 ,5 12,8 19,7 41,3 31,7 27,9 29,3 18,6 21,6 
Br. Honduras 90,1 95,9 84,9 80,0 100,2 104,6 I Canada 170,1 158,9 197,2 254,5 216,9 266,3 273,9 299,1 352,0 376,1 Costa Rica 136 ,9 150,6 161,9 127,6 130,6 145,4 
Cuba 92,8 90,6 85,2 129,3 104,1 107,4 99,4 98,3 
Dominic Rep. 76,4 74,5 13,6 77 ,5 50,1 36,7 26,5 28,2 31,7 29,3 I El Salvador 212,6 220,5 151,7 258,0 230,1 220,2 224,3 293,4 186,8 255,3 Guadeloupe 16,4 19,7 13,4 25,2 19,2 20,2 22,4 23,8 24,6 26,3 
Guatemala 367,9 364,1 418,0 394,2 484,1 425,2 430,6 357,5 401,6 
Haiti 154,2 152,3 145,7 152,6 140,2 140,5 I Honduras 372,8 410,9 388,7 362,2 358,3 373,1 350,6 279,7 372,8 Jamaica 32,3 26,8 29,8 31,5 33,4 48,7 41,1 79,7 73,9 
Martinique 23,8 34,2 29,0 40,S 39,7 56,7 53,4 55,0 56,4 53,9 
Mexico 440,8 376,4 410,9 434,2 473,4 544,9 470,9 508,2 462,3 482,7 I Neth. Antllles 14,2 16,9 12,6 6,8 12,0 7,9 7,6 9,0 10,1 Nicaragua 200,5 227,1 235,0 225,7 198,0 268,2 290,6 289,3 329,0 315,6 
Panama 203,8 169,8 197,2 175,6 192,3 207,3 193,9 183,0 183,2 167,6 
Puerto Rico 18,6 17,2 10,1 9,8 8,4 11,7 10,1 7,9 3,0 3,8 I Trinidad & Tobago 32,0 26,3 28,S 47,1 63,2 81,9 91,2 112,3 Virgin Is1and. us 6,0 11,2 10,6 15,0 4,6 23,S 
USA 1.621,3 1.420,2 1.262,4 1.197,5 1.342,1 1.088,4 1,247,3 1.238,9 1.485,7 1.316,4 
Argentina 191,5 312,0 453,6 182,7 344,6 247,9 283,8 393,4 493,6 432,6 I Bolivia 162,4 233,1 197,8 198,9 176,9 174,5 179,4 132,8 Brazil 313,4 354,5 364,9 385,2 252,8 328,7 391,7 353,9 397,2 359,4 
Chile 52,8 51,5 55,0 61,3 60,S 66,0 73,1 84,1 119,4 
Colombia 119,1 153,6 132,8 125,7 126,5 155,0 132,0 125,2 121,0 122,S I Ecuador 101,6 101,3 93,9 81,9 108,2 70,9 101,3 90,9 114,8 84 ,6 Fr. Guiana 24,1 23,2 24,1 15,6 14,7 21,3 20,5 
Guyane 4,6 9,0 8,4 14,5 8,7 13 ,9 5,2 
'Paraguay 209 ,3 137,8 173,6 168,4 208,2 273,9 272,8 215,0 273,1 216,9 I Pero 88,4 85,7 104,6 95,6 96,4 125,4 139,7 133,4 130,6 Surlnam. 9,5 8,7 8,/+ 7,6 9,8 9,5 9,3 9,0 8,7 8,4 
Uruguay 100,8 246,8 170,4 225,7 95,6 94,7 67,6 182,1 115,3 67,1 
Venezuela 141,6 163,2 166,3 194,7 136,4 194,2 166,8 162,4 175,0 228,7 I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
• 
I 
'. 
1.000 TONELADAS MEtRICAS 
~ !.2.ll 
liennuda 1 
Canada 1.697 
Costa. Rica 000 
Cuba 000 
Il*ninican Rep. 2 
El Salvador 000 
Guatemala 14 
Honduras 2 
Jamaica. 5 
Mexico 229 
Nicaragua 000 
Panama 000 
U.S.A. 11.035 
Argentina 1.860 
Bolivia 000 
Brazil 1.025 
Chile 624 
Colombia 685* 
Ecuador 302 
Paraguay 4 
Feru 1, 217 
Uruguay 115 
Vene2;uela 93 
!lli! .llil. 
1 1 
1.949 2.012 
10 000 
101 113* 
1 1 
000 000 
12 16 
2 2 
10 8 
294 303 
000 000 
000 000 
11.683 13.317 
2.072 1,184 
500 565 
1.113 1.080 
806 734 
600* 551* 
271 200 
4 4 
1,145 1~244 
88 104 
134 74 
CUADRO 27. 
PAPA ** 
PRODUCCION 
VARIOS PAISES DE AMERICA - 1959-1968 
l2.§1 ~ ~ 1965 ~ llli 1%8 
1 1 1 1 1 1 1 
2.127 2.088 2.157 2.087 2.490 2.130 2.409 
000 17F 17F 17F 17F 17F l7F 
000 97* 75 83 104 105 101F 
2 14F 15 16 18 20 25 
3 4F 4F 4F 4F 4F 6 
000 118* 19* 23 21 14 22 
1 2 2 2 2F 2F 2F 
9 9 11 13 13F 13F 13F 
380 375 413 293 291 378 400 
000 2F 2F 2F 2F ZF 2F 
000 2F 3F 10 9 6 9F 
12.097 12.325 10.941 13.213 13.926 13.856 13.349 
1.453 1.491 1.492 2.489 1.484 1.797 1.%7 
000 700 720 650 635 610 660 
1.134 1.168 1.264 1.246 1.329 1.467 1.606 
807 798 763 735 705 717 725 
871 780* 867 762 760 800 850 
305 275 324 396 352 403 353 
6 6 8 9 10 10 10F 
1.232 1.427 1.531 1.568 1.499 1.712 1.700 
82 100 100 86!' 142 78 52 
121 111 124 136 126 133 143 
I 
CUADRO 28. 
PAPA * I CANTIDADES IMPORTADAS VARIOS PAISES DE AMERICA - 1959-1968 
la TONELADAS METRICAS 
Pals 1959 1960 
.!2.li !2&2 1963 1964 1965 19ú--t .illl .lli.!! I 
Antigua 55 46 61 56 70 63 60 67 66 000 I Bahamas 198 186 245 263 251 324 305 338 348 367 Barbados 406 381 452 459 492 503 414 425 512 577 
Bermuda 143 160 160 142 163 167 119 100 116 129 
Br. Honduras 52 55 44 71 76 71 59 53 77 000 I eanada 8.878 14.562 10.546 7.544 9.044 6.400 6.945 12.186 8.500 11.640 Costa Rica 6 3 3 27 6 7 2 9 20 8 
Cuba 10.941 2.195 906 1.224 5.257 6.380 4.292 5.400 5.475 5.100 
Domln1can Rep .. 75 75 32 296 ua 259 113 209 58 47 I El Salvador 250 335 334 401 379 385 266 266 458 000 Greenland 89 140 120 149 169 216 194 211 212 207 
Grenada 18 20 20 19 19 voo 21 28 
Guadeloupe 260 295 '1/+0 367 358 362 390 I Guatemala 48 61 47 27 9 -, 4 8 2 Honduras 101 146 152 226 224 232 344 223 309 000 
Jamaica 588 360 512 544 489 3 9 142 512 248 292 
Mexico 40 18 6 9 '8 86 109 198 205 I Neth. Antil1es 730 684 696 671 706 f,j\9 663 600 635 723 Nicaragua la 9 16 44 47 : 1 195 167 272 282 
Panaroa 263 171 134 135 164 LO 89 100 145 166 
Trinidad Tobago 1.083 1.049 1.090 1.237 1.210 1 293 1.152 1.105 1.044 1.038 I U.S.A. 4.171 2.327 3.199 4.896 3.306 12.3'07 11. 221 12.725 9.336 6.952 Virg1n Islands UK 5 4 000 7 11 000 7 000 000 11 
Virgin Is1ands US 97 133 99 118 178 
Argentina 18 20 11.037 3.531 4.964 38 967 1.373 1.492 I Bolivia 15 50 000 Brazl1 494 903 326 527 987 447 642 928 1.507 690 
Chile 21 1.180 454 52 2 25 399 954 000 
Colombia 1 7 I Fr. Gulaoa 55 63 65 78 93 113 Guyane 675 698 750 735 681 810 786 767 908 936 
Paraguay 223 204 464 209 254 211 158 140 37 39 
Peru 3 4 11 25 000 I Surinam. 162 189 221 198 213 254 235 231 266 306 Uruguay 4.738 8.511 4.129 6.083 3.118 3.934 1. 290 433 803 7.049 
Venezuela 2.094 1.626 2.243 880 977 908 1.616 1.300 2.026 1.260 
Monserrat 1 1 2 3 I 
I 
I 
1 
1 
I 
I 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
10 TONELADAS METRtCAS 
~ lill. 
Barbados 3 
Canada 10.464 
Costa Rica 22 
El Salvador 102 
Guatemala 174 
Honduras 15 
Jamaica 4 
Nicaragua 35 
Trinidad Tobago 22 
U.S.A. 13.421 
Argentina 3.421 
Brazll 
Chile 
Colombia 38 
Guyane 2 
Virgin t.lands UK 
Uruguay 
Venezuela 
Bolivia 
11 * Datos no conf1~ado5. 
11 
-
ill.Q !.ill. 
5 3 
8.357 10.232 
6 4 
155 166 
281 298 
17 14 
2 
40 11 
26 32 
15.335 10.702 
11.830 3.992 
49 
5 1 
CUADRO 29. 
PAPA * 
ClINTIDADES EXPORTADAS 
VARtOS PAISES DE AMERICA - 1959-1968 
!ill. !.221 llii !2ll 1966 !.2ll ~ 
9 26 11 12 4 4 '2 
20.689 16.760 20.689 18.737 14.808 17.437 14.366 
27 11 17 40 66 55 73 
157 118 101 136 109 48 000 
156 518* 674 970 625 881 897 
28 28 20 21 7 4 000 
1 12 78 
1 000 7 2 6 2 
31 62 22 22 17 13 14 
10.328 14.783 5.952 7.566 14.245 11. 725 15.935 
418 492 444 920 292 149 2.544 
18 1.464 225 2.793 
1.001 1.010 41 4 10 36 000 
222 348 3 
000 
7 
17 197 
7 37 1 
11 000 
I 
CUADRO 30. I PAPA * CONSUMO POR PERSONA 
VARIOS PAISES DE AMERICA - 1959-1968 
GRAMJS POR DIA I 
Pats illi lW1. .llil !2§1 1963 .!lli; lW. lli&. 1967 lW!. 
Antigua 27,67 22,73 46,02 26,30 34,79 28,76 28,76 30,41 29,58 I Bah ...... 50,13 44,93 56,71 58,35 53,15 66,02 61,36 66,02 66,02 67,67 
Barbados 48,49 44,10 52,60 52,32 53,69 55,89 44,93 46,57 55,89 62,19 
Demuda 151,23 161,64 158,08 144,10 153,15 152,32 124,93 111,78 118,35 123,01 I Br. Honduras 16,16 16,43 12,60 20,00 20,82 18,63 15,06 12,87 16,98 Canada 262,73 307,39 302,19 293,69 290,95 286 ,30 275,06 336 ,43 313,97 273,42 
Costa Rica 23,28 34,24 32,87 30,95 29,58 28,76 27,12 
Cuba 48,76 47,67 56,43 50,95 45,20 55,34 55,06 51,50 I Dom.in1c an Rep. 2,46 1,36 1,09 4,10 12,87 13,69 12,87 14,52 14,24 17,53 El Salvador 5,47 6,57 6,57 4,93 4,93 6,84 
Grenada 5,47 6,02 6,02 5,47 5,47 5,75 7,67 
Guadeloupe 29,58 26,84 30,13 31,78 30,68 30,95 33,15 I Guatemala 9,31 .¡ ,12 9,31 8,21 7,94 8,21 8,76 3,01 7,12 Honduras 4,10 4,65 4,65 4,10 4,93 4,93 6,02 4,65 5,47 
Jamaica 18,35 23,01 21,91 23,83 22,19 22,19 21,91 26,57 21,36 22,73 
Mexico 17,80 22,19 22,19 26,84 25,75 27,39 18,63 18,08 22,73 23,01 I Neth. Antilles 104,65 97,53 98,08 92,60 95,61 92,05 87,12 78,08 81,91 92,32 Nicaragua 4,38 4,38 6,30 5,47 7,12 7,12 
Panama 8,49 10,95 28,21 24,65 20,82 26,84 
Trinidad Tobago 35,34 33,15 33,42 37,80 33,97 36,43 31,78 29,86 27,94 27,39 I V1rgin Islanda UK 37,53 21,09 30,13 Virgin I.1snd. US 55,34 71,23 50,13 57,53 83,83 
U.S.A. 168,49 175,06 197,26 176,71 176,43 156,71 186,30 193,42 190,13 180,54 
Argentina 246,02 267,39 148,76 199,45 190,41 189,58 301,36 178,35 213 ,15 226,84 I Bolivia 396,71 442,19 533,15 540,82 481,64 464,10 440,00 386,30 Bra.U 36,16 43,83 41,09 41,91 42,19 43,56 42,46 43,83 47,12 49,04 
ChUe 228,49 291,23 256,43 269,86 260,00 245,75 231,23 217,53 217,53 
Colombia 125,47 106 ,57 94,79 144,93 130,13 135,89 115,61 111,78 113,97 117,26 I Ecuador 195,34 171,78 123,01 181,91 156,43 178,08 210,41 180,82 200,27 169,58 ~r. Guiana 43,01 50,68 50,68 57,53 66,84 71 ,26 
Guyane 33,42 33,42 35,06 33,42 30,41 35,06 33,15 31,50 36 ,43 35,89 
Pa.ragua.y 9,86 9,31 12,87 12,05 12,05 13,97 14,24 14,79 12,87 12,60 I Peru 342,19 288,76 343,83 317,26 356,71 371,23 368,49 341,91 378,63 364,65 Surtn .. 15,34 16,71 18,63 15,61 21,09 24,38 21,91 20,82 23,28 26,02 
Uruguay 177 ,53 186,57 154,52 149,58 135,89 142,19 99,72 143,87 84,65 118,90 
Venezuela 43,83 55,89 34,52 44,93 38,08 40,54 44,93 39,72 42,1' 41,36 
~ 
I 
I CUADR.O 31. BANANOS ** 
PRODUCClON 
I VAR.IOS PAISES DE AMERICA - 1959-1968 1. 000 TONELADAS METRICAS 
I Pat. 1959 1960 1961 1962 l2§.l ~ ill2. ~ lli.l !.22..§. Bermuda 1 1 1 1 1 
Costa Rica 000 000 000 466* 486* 567* 399 512 703 
I Cuba 000 000 000 70F 33 36 29 27 lOF Dominica 28 30 29 29 31 43 50 49 48 56 Dominican Rep. 386 488 424 000 000 252 270 238 231 230F 
Grenada 000 12 12 13 15 15 21 21 27 27 
I Guadeloupe 135 170 165 163 168 162 162 180 180F 180r Guatema.la 000 244 197 130* 185* 138* 117* 74* 76* lOOF Raiti 000 25 25* 25* 22SF 225F 212 230F 220F 220F 
Honduras 000 832 959 921 885 831 1.090 1.000 1.405* 1.509* 
I Jamaica 254 254 263 272 281 290 327 330r 300F 280r Martinlque 155 146 165 180 150 120 220 229 235 230F Mexlco 274 317 341 367 369 949 960 978 <)86 1.000 
Nicaragua 000 4 1 7 11 27 8 14 42 45F 
I Panama 390 439 452* 417* 493* 485* 579 586 592 600F Puerto Rico 121 115 115 115 121 107 118 107 106 112 Sta. Lucia 000 29 41 51 57 62 82 81 72 73 
Sto Vincent 43 40 37 37 43 45 48 51 35F 31 
I Trinidad TObago 4 4 3 2 26* 25* 27* 27* 27F U.S .A. 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 
Argentina 9 12 47 36 66 66 37 104 130 53 
I 
1l0Uvia 000 000 000 000 50F 000 000 000 000 000 
Brazil 4.798 5.127 5.429 6.013 6.262 4.397F 4.531F 4.626F 5.236F 5.484F 
Colombia 000 508 508* 508* 573* 560 653 720 764 770 
Ecuador 1.790 2.204 2.109 2.098 3.300 3.300 3.304 2.956 3.163 2.693 
I Fr. Guiana 2 2 2 3 2 2 1 1 1 Ir Guyane 000 2 000 000 5 5 4 5 5 5 Paraguay 000 141 145 141 196 195 232 251 259 250F 
Surlnam 3 3 3 4 5 3 16 25 251' 251' 
I Venezuela 000 1.332 1.004 874 1.456 742 825 840 859 949 
* 
Datos no confirmados. F - Aproximaciones superiores de la FAO. 
I 
I 
I 
I 
I 
CUADRO 32. 
BANANOS * I 
CANTIDADES IMPORTADAS 
VARIOS PAISES DE AMERICA - 1959-1968 
10 TONELADAS METRlCAS I 
Pals 1959 1960 1961 1962 1963 1964 !.W. 1966 1967 1968 
Barbados 16 6 11 7 19 38 15 32 15 10 I 
Canada 15.362 17.166 16.416 15.348 13.600 15.230 16.700 17.491 18.187 19.432 
Greenland 1 2 4 5 6 17 
Neth~ Ant111es 524 527 477 507 514 431 347 413 363 000 
U.S.A. 177.055 186.104 177.464 156.509 137.847 144.832 156.534 161.760 163.520 166.740 I 
Virgin Islands US 14 6 14 19 
Argentina. 20.553 19,130 21.182 17.628 16.321 16.702 19.056 17.331 14.338 14.289 
Chile 2.982 4.249 1. 724 2.578 6.380 2.846 2.816 4.340 5.609 000 
Guadeloupe 13 344 I 
Panadla 2 4 
Trinidad Tobago 75 131 126 155 91 112 57 27 8 1 
Peru 102 235 439 813 1.082 532 476 419 318 000 
Uruguay 1.228 2.380 3.078 1.930 2.492 2.995 2.411 2.413 2.060 1. 713 I 
Venezuela S 4 1 
Guyane 2 21 6 I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I CUADRO 33. BAN~s * 
CANTIDADES EXPORTADAS 
I VARIOS PAISES DE AHERICA - 1959-1968 10 TONELADAS METRICAS 
I !!!!. ill2. !2iQ. !2ll ~ l2ll ~ lID ill§. .illl 1968 Br. Honduras 31 130 41 201 307 345 370 
Costa Rica 21.337 27.283 23.091 29.211 26.193 29.369 31.604 35.874 37.105 51.498 
I Dominica 2.540 3.048 2.844 3.198 4.291 4.922 3.975 4.755* 5.579* Dom1nlcan Rep. 10.205 18.157 17.023 17.284 11.975 6.908 4.802 1.062 145 408 
El Salvador 198 239 53 11 76 105 12 2 1 
I Grenada 1.393 1.199 1.199 1.248 1.487 1.157 2.098 2.125 2.602 2.447 Guadeloupe 11.648 11.522 12.236 11.805 10.857 5.481 7.'20 9.200 7.964 10.511 Guatemala 14.616 19.756 16.388 8.972 13.190 11.101 5.072 7.673 10,560 14.250 
Haitl 460 399* 11* 40 50- 39 50-
I Honduras 35.956 36.305 43.042 37.836 34.360 34.900 57.156 78.630 86.517 88.480 Jamaica 15.378 15.692 15.955 14.845 16.248 17.720 20,301 20,363 19.331 15.565 Martinique 13.142 12.620 13.775 15.125 U.698 8.599 11.772 20.748 19.1OS 19.742 
Mexico 3.605 1.063 2.256 924 1.158 1.707 1.434 1.188 687 1.162 
I Nicaragua 206 365 127 653 1.874 2.715 796 1.355 4.248 4.150 Panama. 29.147 26.330 27.152 25.117 29.791 26.662 33.554 38.555 40.496 54.131 Sta. Lucia 3.048 2,844 4.064 4.885 5.315 6.124 8.165 7.662 6.323 6.547 
Sto Vincent 2.451 2.303 2.109 2.213 2,560 2.545 2.885 2.537 2.452 2.793 
• 
Trinidad Tobago 414 424 273 158 34 27 2 3 12 9 
U.S .A~ 3.913 4.254 4.234 4.068 4.946 6.267 5.723 6.494 6.118 7.815 
Virgln Iolando UK 3 4 000 2 000 2 
Bolivia 64 47 106 
I Brazll 21.3OS 24.194 24.594 21.654 20.590 22.554 21.575 20.481 17.091 16.012 Colombia 20.373 19.071 20,563 14.7OS 20.259 17 .157 25.346 34.191 32 • .558 40.155 Ecuador 105.170 106.500 98.530 102.788 134.000* 138.270 120.000 126.480 126.237 125.152 
Guyana 73 166 177 207 82* 114* 55 29 17 000 
I Paraguay 272 485 371 618 328 210 270 199 63 42 Peru 103 105 62 139 101 16 2 3 6 000 SUri..- .5 50 106 171 232 180 1.362 1.189 2.038 3.650 
Venezuela 333 336 377 493 952 1.135 1.33.5 2.006 1.138 1.384 
• 
HD1\serrat 4 8 7 29 
I * Datos no confirmados. 
'. 
I 
I 
CUADRO 34. I BANANOS * 
CONSUMO POR PERSONA 
VARIOS PAISES DE AMERICA - 1959-1968 I GRAMOS POR DIA 
Pals ill2. 1960 1961 1962 1963 ~ 1965 1966 1967 1968 I Barbados 1,64 0,54 1,09 1,91 2,19 4,10 1,64 3,28 1,64 0,82 
Bermuda 62,19 62,19 60,82 59,45 58,08 56,98 56,98 55,89 54,79 53,69 
Canada 23,83 26,02 24,38 22,46 19,45 21,64 23,28 23,83 24,10 25,47 I Costa Rica 413,97 376,16 470,68 72,32 244,38 213 ,69 Cuba 26,30 12,05 12,87 10,13 9,31 10,13 
Dominica 118,63 0,00 25,47 0,00 0,00 3,56 32,32 372 ,60 17,63 7,94 
Domlnican Rep. 265,75 276,71 220,82 143,01 167,67 165,75 161,64 157,53 I Grenada 0,27 0,27 15,61 3,83 97,80 0,82 0,00 26,57 67,12 Guadeloupe 191,23 545,75 415,61 515,06 542,73 953,42 732,05 785,20 859,17 .36,98 
Guatemala 70,13 23,28 27,39 34,79 16,98 40,82 0,00 0,00 0,00 
Haiti 16,43 15,89 12,60 143,01 142,73 131,78 140,00 131,23 128,49 I Honduras 699,17 763,56 758,63 693,97 183,01 621,64 247,67 604,65 674,52 Jamaica 171,50 164,38 173,15 206 ,02 190,95 177 ,26 189,58 188,21 155,61 178,08 
Martinique 236,43 188,76 256,43 266,02 299,45 296,71 359,72 180,27 364,38 251,23 
Mexico 18,63 23,01 23,28 25,20 24,38 61,64 60,54 59,72 58,63 56,71 I Neth. Anti11es 75,06 75,06 67,12 70,13 69,58 57,53 45,47 53,69 46,84 Nicaragua 0,54 0,00 0,82 0,00 0,00 0,00 0,54 0,00 5,20 
Panama 261,64 453,15 443,28 396,43 457,80 496,43 535,06 426,57 385,47 117,26 
Puerto Rico 142,63 133,15 130,68 127,94 131,50 115,89 122,73 109,86 107,67 112,60 I Sta. Lucia 16,16 10,13 61,09 107,39 20,82 9,04 116,43 228,76 190,95 St. Vincent 641,09 581,09 531,50 496,71 567,39 568,01 596,16 780,76 315,34 90,41 
Trinidad Tobago 1,91 3,28 4,65 6,02 1,64 77,26 71,78 74,79 72,87 72,05 
Virgin Islands UK 0,00 6,02 3,01 5,47 I Virgin Islands US 7,39 3,01 6,84 8,76 
U.S.A. 26,57 27,39 25,75 22,19 19,17 19,72 21,09 21,64 21,64 21,64 
Argentina 28,76 27,39 33,42 27,12 28,49 28,49 27,39 33,15 32,05 22,46 
Bolivia 38,35 I BrazU 185.47 191. 78 197,53 214,24 217,80 145,47 146,30 145,47 161,91 165,20 
Chile 10,68 15,06 5,75 8,49 20,82 9,04 8,76 ll,15 16,71 
Colombia 56,43 52,05 60,27 59,72 60,82 61,02 55,61 62,46 50,68 
Ee.uador 478,08 722,19 690,95 638,35 1.115,34 1.054,79 1.119,17 871,23 945,20 693,42 I Fr. Gulana 176,71 166,02 161,09 241,64 156,43 161,09 78,08 73,97 72,05 68,49 
Guyane 2,46 18,63 16,71 14,52 19,45 19,45 
Paraguay 210,95 213 ,42 203,01 276,43 268,49 309,31 325,75 327,39 306,30 
Pero 0,00 0,27 0,82 1,64 2,19 1,09 1,09 0,82 0,54 I Surinam 28,21 22,19 16,43 18,08 26,57 11,50 22,19 l.i.9,17 40,59 98,08 Uruguay 13 ,42 25,47 32,60 20,00 25,75 30,41 24,10 23,83 20,27 16,43 
Venezuela 494,24 360,00 302,46 459,17 223,83 240,54 234,52 232,60 249,58 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1.000 TONELADAS METRICAS 
f.!!.! !.ill. !W? !2ll 
canada 572 629 647 
Coata Riea le,. Dominicana 18 20 20 
El Salvador 
Guattnuala 32 
Hondura. 13 15 15 
Hexlco 245 257 283 
Rte..ragua 
Pa_ 
U.S.A. 6.617 7.183 7.424 
lo. Virgenea USo 1 
Argentina 1.944 1.883 2.145 
1I01hla 16 24 2S 
Chile 156 140 132 
Peru 74 15 67 
Sur!"... 248 249 1 
(x) Basada en número de animales sacrificados 
CUADRO 35. 
CARNE DE RES 
PRODUCCION (x) 
VARIOS PAISES DE AMERICA - 1959-1968 
1962 !.2ll 1964 1965 1966 !.2ll 1968 
643 697 765 849 846 856 920 
24 21 21 26 26 
15 19 19 20 21 21 21 
16 16 17 18 17 18 
32 32 32 34 30 34 54 
17 17 17 16 17 17 18 
298 299 332 343 340 355 360 
36 34 38 41 47 
27 27 30 30 31 
7.399 7.882 8.818 8.945 9.346 9,514 9.787 
1 1 1 1 2 2 2 
2.319 2.605 2.019 1.195 2.321 2.522 2.546 
17 22 32 36 36 36 35 
132 136 133 131 151 157 172 
67 70 81 74 75 79 76 
1 1 1 1 1 1 1 
I 
I 
CUADRO 36. 
CARNE DE GANADO VACUNO I 
EXPORTACION 
VARIOS PAISES DE AMERICA - 1959-1968 
TONELADAS METRTCAS I 
Fala ill2. 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 !2ll 1968 
Antigua 1 1 000 I 
Rarbado8 36 1 1 4 10 14 29 43 
Canada 10,385 8.420 13.372 9.252 8.773 15.231 35.730 26.858 13.408 22.671 
Costa Rica 4.780 7.240 4,338 3,778 7.074 8.620 4.647 7.114 10.340 14.653 
Rep. Dominicana 2.425 2.506 1.634 284 477 5.091 
Guatemala 543 1.114 4.914 6.043 4.765 5.811 5.924 8.780 9.298 
I 
Jamaica 5 4 9 15 6 3 
Mexico 21.479 18.701 26.025 27.558 33.658 23.445 22.076 27.710 21.409 32.633 
Trinidad Tob. 85 94 119 126 119 125 119 120 92 111 I 
U.S.A. 4.404 6.097 5.224 4.903 4.868 16.975 15.989 8,931 8.569 8.044 
At'gentina 344.962 280.017 270.706 388.694 531.529 420.902 349.189 401.133 379.695 254.960 
Bolivia 198 4 4 78 
Brazil 23,431 5.994 14.731 12.951 12,580 19.004 35.826 20.792 11.577 39.246 I 
Guyane 23 42 17 000 000 000 372 137 
Chile 705 
Paraguay 1.902 4.794 977 166 22 
Uruguay 22.072 52.150 42.856 54.549 64.508 122.088 64.597 55.079 57.920 95.589 I 
El Salvador 43 35 39 
Honduras 4.870 3.994 5.358 6.187 6.347 7.000 
MSTtinica 10 39 4 000 
Nicaragua 12.620 10.960 9.400 12.796 14.703 17.176 I 
Panama 472 30 1.364 1.301 1.796 
Co1O!1lbia 4.537 2.893 2.271 2.086 I 
I 
I 
I 
I 
I 
I CUADRO 37. 
CARNE DE GAl/AOO VACUNO 
I IMPORTACION VARIOS PAISES DE AMERICA - 1959-1968 TCNELADAS METRICAS 
I pais .ill2. 1960 lill. ~ .ilil 1964 !ill. ~ .!2ll 1968 
Antigua 13 19 24 64 63 61 34 39 30 000 
I Bahamaa 851 819 1.143 1.006 1.216 1.560 1.656 2.316 2.390 000 Barbado. 564 571 738 962 938 946 1.319 816 1.185 1.553 kmuda 1.209 1.217 1.205 1.343 1.368 1.313 1.312 1.458 1.234 1.745 
Ir. ·Honduras 1 5 2 1 2 000 
I cannda 9.511 1.890 7.439 10.491 10.914 6.295 3.327 5.069 10.181 9.511 Rep. Dominicana 13 10 2 8 5 9 Rl Salvador 1 12 12 19 24 10 34 30 34 18 
Granada 1 3 4 5 10 000 11 27 000 000 
I J .... ica 1.158 1.102 850 1.521 2.175 2.764 2.110 2.551 2.199 2.590 IIexico 279 82 28 27 10 18 51 66 137 132 \ieth Antilla. 1.346 1.262 1.151 1.237 1.537 1.290 1.414 1.500 1.514 000 
Panama 1 21 12 12 12 7 8 7 10 11 
I I Trinidad Tob. 2.616 3.177 2.955 2.901 2.809 3.443 2.799 2.821 2.175 1.863 U.S.A. 231.290 187.107 258.135 391.602 448.382 319.012 264.529 346.385 381.802 429.690 
Bolivia 34 387 1 121 000 
Brad1 1.485 
I Guayana 4 6 46 000 153 88 3 8 10 000 Chile 1.672 4.120 7.765 8.314 4.734 13.315 6.429 8.632 13.073 11.400 
~ 
Fr. Guayana. 117 238 245 172 180 280 
.. I Pen 4.872 3.270 2.372 
3.673 4,070 4.073 6.394 6.943 10.296 10.000 
SurilUllll 27 27 13 5 69 52 62 
Venezuela 1.908 3.023 15 48 6 S 4 6 6 6 
Ca.ta Rica 23 108 
I Guada1upe 465 1.140 858 842 115 510 Guatemala 41 15 ltartlnica 440 378 988 942 1.149 150 
Nicaragua 24 9 5 
I 1,. Vlrgene8 USo 000 1.065 925 1.059 1.627 2.501 Col ... b1a 2 3 
I 
I 
I 
I 
',Xlll.):-\':" I 
CAi{¡'oIE ,Jl~ CANA;..c v k;\JI\;O I C0NSUM.; PCI{ ~Et\3cINJ\ VARIOS PA¡SE.S !lE l~l¿RIC\ - 1'; S9-1 r)68 
GRAMOS POR DIA 
País 
.!lli 1960 1961 1962 1963 1964 196 ' 1966 190 126b I 
Antigua 0,657 0,945 1 ,172 3,02] 3,136 2,739 1,t32 1,374 J .345 
Bahanas 21 ,586 19,854 26, '>36 22,405 25,824 31,893 33,858 45,320 45,471 I Barbados 6,260 6,172 8,665 11 ,202 10,794 10,638 14,808 9,558 12,717 16,350 Bemuda 75,279 7'>,778 73,361 79,986 79,742 74,884 81,520 67,616 79,942 93,739 
Sr ~ Honduras 0,027 0,131 0,049 0,021 0,046 
CanadA 89,298 96,142 96,136 94,893 101,219 107,487 1J4,120 112,621 ll4,295 119,605 I Costa Rica 30,095 30,684 25,027 27,191 19,134 Rep. Dominicana 14,589 15,800 15,994 12,375 15,416 14,879 15,124 15,236 14,463 11,106 
El Salvador 0,000 0,010 0,010 0,019 0,021 1'>,531 14,961 15,328 l5,643 15,164 
Granada 0,030 0,090 0,120 0,147 0,295 0,309 0,745 I Guadalupe 4,426 10,139 1 ,484 1,230 6,632 4,336 Guatemala 21,775 18,411 11,024 11,331 17,424 14,424 14,646 25,178 
Honduras 18,942 22,469 21,673 23,712 15,550 14,890 13,964 12,534 13 ,051 11 ,881 
Jamaica. 2,660 1,850 1,408 2,513 3,498 4,339 3,317 3,800 3,210 3,706 I Martinica 3,989 3,295 8,320 7,504 9,594 5,786 Mexico 13,591 18,117 18,993 19,224 18,232 10,493 20,597 19,303 20,019 18,888 
Neth. Antillas 19,306 18,005 16,252 17,115 20,843 17,238 J 7 ,238 18,624 19,567 19,564 
Nicaragua 43,191 40,723 40,183 40,419 44,364 I Panama 0,016 0,052 0,041 0,027 0,084 61,402 59,137 60,972 59,180 58,336 Trinidad Tohago 8,484 10,401 B ,961 7,909 7,975 9,569 7,802 7,435 5,649 4,698 
U,S,A. 115,539 111 ,668 114,547 114,276 120,419 130,054 129,438 124,723 136,041 139,041 
1s. Virgenes US 7B,276 70,249 62,265 1iB,763 103,410 155,200 117 ,443 212,610 I Argentina 215,542 213,128 243,690 254~641 259,747 109,202 200,002 229,717 252,389 265,775 Bolivia 12,709 19,038 19,591 13,361 16,756 24,038 26,676 26,315 25,947 20,407 
Chile 51,217 51,350 48,542 47,498 46,232 47,142 45,123 49,016 50,994 53,731 
Colombia 24.300 23,910 24,940 26,600 26,780 26,960 25,600 23,400 31,860 41,960 I Fr. Guayana 9,156 19,178 19,178 12,734 12,915 19,178 Perú 22,180 19,750 19,183 18,210 18,602 20,627 18,904 17,104 19,153 18,446 
Surinam. 2,383 2,213 8,543 8,153 10,268 9,641 9,427 9,728 9,265 9,1l5 
Venezuela 0,749 1,123 0,002 0,016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1.000 TONELADAS METRICAS 
~ 1959 
Canada 574 
Costa Rica 
Re]>. DOIIIinicana 8 
I! 1 Salvador 
Guatemal. 
Honduras 3 
Mexlco 154 
Panama 
U. S.A. 5.440 
lo. Virgen •• USo 
Argentina 162 
Bolivia 1 
Chile 27 
Peru 36 
1960 
469 
7 
000 
164 
5.264 
184 
1 
23 
37 
I (x) Basada en n6mero de antmales sacrificados~ 
I 
I 
I 
I 
I 
11ll 
444 
6 
8 
3 
123 
5.180 
1 
187 
1 
4S 
41 
CARNE DE CERDO CUADRO 39. 
PRDDUCCION (x) 
VARIOS PAISES DE AMERICA - 1959-1968 
!2ll 1963 1964 illi 1966 
.illl. 1968 
438 444 481 467 466 536 536 3 4 4 4 4 4 5 6 6 6 6 S 
7 7 6 7 7 8 8 8 9 9 8 8 3 4 3 4 4 4 4 140 140 147 163 172 201 205 
3 3 4 4 4 5.369 5.646 5.671 5.049 5.138 5.703 5.922 1 1 1 1 1 1 1 159 157 154 213 233 217 189 1 1 3 3 3 3 3 45 45 35 33 34 37 42 42 44 47 43 42 44 42 
I 
I 
CARNE DE CERro CUADRO 40. I 
EXPORTACION 
TONELADAS METRICAS VARIOS PAISES DE AMERICA - 1959-1968 I 
~ ill2. ~ llil. l2.U 1963 lli!+. ill2. 1966 1967 1968 
Barbados 
1 3 eanada 23,746 23.190 15.940 16.490 15.799 18.066 19.544 17.194 22.326 23.169 Costa Rica 1 1 17 5 32 14 Honduras 
13 Mex1co 
1 1 Trinidad Toh. 17 20 23 28 37 34 27 18 15 21 U.S.A. 6.010 10.290 17.349 16.132 48.017 43.681 12.188 13.465 13.929 28.382 Argentina 20.432 13.313 5.164 3.181 8.682 4.183 1.500 11.635 6.080 896 Brazil 1 52 45 46 438 402 1.042 244 251 Uruguay 
19 341 170 Rep. Dominicana 4 2 1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
CUADRO 41. 
I CARNE DE CEROO IMPORTAC ION VARIOS PAISES DE AMERICA - 1959-1968 
TONELADAS METRICAS 
I Pals ill2. ill.!? 1961 !2ll 1963 1964 l121 !ill. ill1. !.ill 
I Antigua 9 4 3 23 13 26 17 30 31 000 Ba"-o 662 862 998 1.041 1.175 1.235 1.322 1.753 1.556 000 Barbado8 7 4 30 101 77 13 132 51 33 79 
Bermuda 230 256 233 259 246 242 000 247 290 264 
I Br, Honduras 2 10 7 1 5 000 Canada 30 5.205 13.007 10.721 34.881 19.129 U.480 12.427 8.169 12.594 Costa Rica 1 
El Sslvador 4 1 3 42 31 1 10 
I Guada1upe 000 23 77 432 396 260 Guatemala 2 1 3 000 5 14 12 11 9 Jamaica 145 149 54 48 1 10 82 209 153 175 
Martinica 62 90 117 75 
I Mexlco 1.076 204 64 125 51 Neth. Antillas 1.375 1.242 1.177 1.223 1.269 1.170 1.233 1.289 1.447 000 Panama 4 17 8 6 7 23 14 9 13 12 
Trinidad Tob. 734 488 693 576 650 772 733 558 200 3 
I U.S.A. 21.955 17.398 16.582 18.351 16.799 17.698 21.749 19.025 21.451 21.967 18. Vlrgenes U.S. 000 601 385 365 413 449 Brazil 1 
ChUe 83 187 163 284 413 27 255 1.728 56 000 
I Fr. Guayana 6 7 16 20 29 35 Guayana 5 10 3 000 2 1 5 000 Peru 23 52 71 95 62 40 106 632 408 000 
Venezuela 204 978 4.354 6.698 8.036 7.905 5.140 5.067 4.628 3.625 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
CUADRO 42 I 
CARNE DE CERDO 
CONSUMO POR PERSONA I VARIOS PAISES DE AM&RlCA - 1959 - 1968 GRAHJS POR DLA 
~ 1959 lliQ. 1961 1962 1963 1964 12§1 1966 1967 .ill§. I Antigua 0,456 0.199 0,146 0,647 1,187 0,816 1,369 1,086 1,369 1,392 
Bahamas 16,793 20,899 23,171 23,187 24,954 25,250 26,631 34,305 29,604 
Barbados 0,083 0,046 0,352 1,177 0,089 0,147 1,481 0,565 0,363 0,822 I l\ennuda 14,321 15,940 14,185 15,452 14,339 13 ,812 13 ,810 15,890 14,181 BR. Hondura. 0,054 0,265 0,180 0,024 0,118 
CanadA 86,041 68,996 65,244 64,550 67,039 68,533 64,277 63,024 69,943 69,300 
Costa Rica 2,337 2,234 1,994 5,860 7,466 7,184 6,935 6,683. I Cuba Dominica 
Rep. Dominicana 7,484 6,321 5,224 3,362 4,057 4,699 4,535 4,378 4,226 4,189 
El Salvador 6,790 6,589 5,440 6,087 5,880 I Granada Guadalupe 0,204 0,671 3,710 3,390 2,212 
Guatemala 5,640 5,458 5,247 5,094 5,564 5,396 4,654 4,510 
Ilaiti I Honduras 4,731 4,334 4,195 5,127 3,720 4,782 4,637 4,481 4,323 Jamaica 0,248 0,252 0,090 0,080 0,001 0,015 0,125 0,311 0,223 0,250 
Martinica 0,527 0,753 0,971 0,578 
Mexico 12,190 12,480 9,046 9,951 9,620 9,762 10,461 10,674 12,064 11,795 I Neth. Antillas 19,723 12,922 16,621 16,922 17 ,211 15,636 16,240 16,816 18,699 Nicaragua 
Panamá 6,873 6,627 8,533 8,272 8,011 
Puerto Rico I Santa Lucia St .. Vincent. 
T~inidad Tobago 5,757 4,782 4,961 4,742 4,782 5,006 4,798 4,240 3,214 2,635 
U.S.A. 84,054 79,926 77 ,219 78,838 81,210 80,498 71,219 71,561 78,572 80,565 I ls. Virgenes U K. 18. Virgenes U .. S. 78,276 70,249 62,265 91,380 74,400 69,252 69,128 68,443 
Argentina 19,082 22,693 23,641 19,934 18,578 18,484 25,701 26,484 24,846 21,819 
Bolivia 0,082 0,791 0,780 0,769 0,761 2,252 2,221 2,191 2,116 1,756 I Brazll 0,038 0,038 0,035 0,032 0,032 0,019 0,019 0,030 0,021 0,021 Chile 9,912 8,260 15,684 15,328 13,991 11 ,284 10/.60 10,969 11,109 12,304 
Colombia 4,670 4,830 4,910 4,560 4,290 3,890 3,580 3,610 3,770 4,970 
Fr. Guayana 0,098 0,591 1,561 1,252 1,479 2,090 I Guayana 0,024 0,046 0,014 0,008 0,002 0,019 PeTÚ 10,131 9,341 11 ,356 10,846 10,013 10,136 9,723 9,821 11,405 9,008 
Uruguay 1,093 1,076 1.063 1,046 1,032 1,019 0,989 0,654 0,816 0,969 
Venezuela 0,076 0,361 1,564 2,328 2,550 2,421 1,523 1,449 1,279 0,967 I 
I 
I 
I 
I 
I 
• 
• 
I 
I 
I 
1.000 TONELADAS METRICAS 
~ !lli 
Canada 14 
IIexico 24 
U.S.A. 334 
la. Vlrgenea US. 
Argentina 114 
Bolivia 1 
Chile 19 
PeTU 38 
!W1. l2U 
16 16 
24 24 
348 377 
1 
183 177 
2 2 
20 40 
39 39 
I (x) Basada en rtúmero de animales sacrificados. 
I 
I 
I 
•• 
I 
CUADRO 43. 
CARNE OVINA 
PRODUCClON (x) 
VARIOS PAISES DE AHERrCA - 1959-1968 
1962 ~ 1M ~ ~ 1967 12ll 
15 14 13 11 10 10 9 
24 24 26 36 26 27 21 
361 349 324 295 295 293 213 
1 1 1 1 1 1 1 
166 151 135 163 188 204 212 
2 2 2 3 3 3 2 
40 40 40 40 40 40 41 
39 39 36 36 30 34 30 
TONELADAS METRlCAS 
~ ill2. ill.Q. ill!.. 
Barbados 6 
CAnada 361 49 79 
Martlnlca 
Trinidad Tob. 21 32 36 
U.S.A. 597 804 809 
Argentina 30.668 37.480 31.495 
BrazU 
Chile 2,765 1.169 2.900 
Uruguay 1.462 59 224 
Rep. Dominicana 3 5 
CARNE OVINA 
EXPORTACION 
VARIOS PAISES DE AMERICA - 1959-1968 
1962 !.ID 1964 
3 S 
401 402 343 
43 44 44 
1.146 997 959 
38.621 37.968 17 .162 
52 
897 1.063 
1.129 3.296 
ill.2. ~ 
1 9 
168 282 
7 11 
41 50 
724 1.100 
27.070 47.688 
755 2.528 
792 555 
16.018 9.394 
~UADRO 44. 
.llil lli.!i 
10 14 
83 43 
1 
39 44 
905 1.365 
54.600 33.974 
1.068 000 
6.620 14.734 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
TONELADAS METRICAS 
~ !ill 
Antipa 18 
Ba"-. 197 
Barbado. 40 
Je-.4a 274 
Ir, Hondura. 
Ganada 9,125 
111 Salvador 
Grenada 2 
Guadalupe 
J_lea 30 
"-rtlnlea 
Medeo 
Neth. Antillas 79 
p- 3 
Trinidad Tob. 548 
U"S.A. 25.765 
1 •• Virgenes US 
Br."il 
Chile 19 
FIl. Guayana 
Guayana 30 
Peru 1.737 
Venezuela 20 
Rep J Domin:l.cana 
1960 !2ll 
13 10 
204 323 
50 86 
219 287 
10.673 ts.166 
2 1 
340 360 
215 165 
4 6 
434 614 
22.561 25.329 
114 356 
37 38 
630 1.137 
18 107 
CUADRO 45. 
CARNE OVINA 
IMPORTACION 
VARIOS PAISES DE AMERICA - 1959-1968 
~ llil !.ill; !ID illÉ. l2ll ~ 
34 31 20 10 13 9 000 
261 273 330 340 374 440 000 
90 99 127 275 210 244 342 
273 224 303 000 338 257 378 
5 2 2 3 000 
17 .198 21.081 17.080 14.051 2~.387 22.480 32.413 
6 9 25 
4 7 000 11 10 000 000 
000 85 101 172 157 100 
396 335 460 667 684 701 825 
115 132 160 105 
101 267 209 
229 243 183 238 289 290 000 
5 8 4 7 5 6 8 
609 718 789 569 615 501 439 
35.456 31.100 20,007 19.215 34.262 30.223 38.924 
83 78 102 177 
3 4 
150 23 6 560 10 000 
4 6 10 32 47 60 
000 53 33 44 34 53 000 
1.419 1.217 1.814 4.042 5.513 7.636 000 
25 42 22 2 28 19 
25 
I 
I 
CUADRO 46 
CARNE OVINA I CONSUI«J POR PERSONA VARIOS PAISES DE AMERICA - 1959 - 1968 
GRAl«JS POR DlA 
f!!! !ill. 1960 illl 1962 !ill. 1964 .!ill .!lli. .ill2. 1968 I 
Antigua 0,912 0,646 0,487 1,605 1,542 0,912 0,479 0,591 0,402 
llahamas 4,997 4,945 7,498 5,810 5,797 6,745 6,849 7,317 8,369 I Barbados 0,473 0,586 1,010 1,046 1,142 1,441 3,087 2,328 2,682 3,701 Bermuda 17,060 13,635 17,471 16,257 13,054 17,293 18,895 14,082 20,304 
Dr, Honduras 0,136 0,052 0,049 0,071 
Canadé 3,715 4,071 4,660 4,682 5,019 4,227 3,476 4,794 4,339 5,454 I Ca_te Rica Cuba 
ReP.. Dominicana 
El Salvador 0,002 0,005 0,019 I Granada 0,060 0,060 0,030 0,117 0,208 0,309 0,276 Guadalupe 0,753 0,879 1,476 1,342 0,849 
J .. ica 0,515t 0,575 0,602 0,660 0,539 0,723 1,019 1,016 1,021 1,180 
Martinic. 0,917 1,013 1,317 0,808 I Mexico 1,884 1,821 1,761 1,704 1,646 1,726 1,668 1,619 1,636 1,564 Neth. Antillas 1,131 3,065 2,328 3,167 3,279 2,443 3,134 3,769 3,745 
Panamá 0,005 0,008 0,013 0,010 0,016 0,008 0,013 0,008 0,010 0,013 
Trinidad Tobago 1,717 1,309 1,824 1,734 1,997 2,145 1,484 1,553 1,2j2 1,057 I U.S.A. 5,531 5,605 5,986 5,887 5,569 4,890 4,412 4,564 4,432 4,219 ls~ Virgenes U.S. 78,276 72,095 62,265 57,076 58,178 54,690 53,912 55,597 
Argentina 19,454 19,347 18,912 16,295 14,158 14,539 16,517 16,786 17,600 20,652 
Bolivia 0,802 1,586 1,564 1,542 1,523 1,501 2,221 2,191 2,161 1,169 
• 
Chile 5,847 6,747 13 ,008 13 ,287 12,863 12,887 12,427 12,282 11,676 12,010 
Colombia 0,340 0,330 0,330 0,310 0,330 0,290 0,280 0,270 0,160 0,210 
Fr. Guayana 0,312 0,482 0,780 2,367 3,3B6 4,190 
Guayana 0,147 0,178 0,178 0,235 0,142 0,186 0,139 0,210 I Perú 11,175 10,000 l1,09B 10,413 10,054 9,167 9,416 8,098 9,208 6,432 Venezuela 0,005 0,005 0,005 0,038 0,010 0,005 0,000 0,005 0,002 
I 
I 
'. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
100 TONELADAS METRICAS 
Pala 1959 
Be ..... d. 
eanada 2,888 
Cub. 
Gu.t ...... la 
Hondura. 
J_.ic. 20 
Martinic. 1 
Mexico 
P ........ 
Puerto Rico 69 
U.S.A. 37.811 
Argentina 
Bolivia 
Br.zil 
Chile 
COlombia 
Ec.uador 
Guayana 
Peru 93 
Uruguay 
Venezuela 
1960 1961 
4 
2,718 3.270 
45 
31 
31 
2S 25 
2 
855 
16 
82 77 
38.011 43.567 
384 
12 
1.499 
122 
162 
4S 
6 
105 172 
42 
306 
CARNE AVES DE CORRAL 
PRlJDUCCION 
VARIOS PAISES DE AMERICA - 1959-1968 
1962 1963 1964 
5 5 5 
3,255 3.489 3.831 
47 48 48 
29 30 31 
32 34 40 
36 37 48 
2 2 2 
821 684 542 
15 15 14 
106 110 104 
42.497 44.139 45.645 
338 330 332 
10 10 10 
1.588 1.668 1.780 
128 134 160 
178 198 225 
47 39 41 
6 7 9 
178 189 204 
44 45 70 
326 362 492 
CUADRO 47. 
1965 llii 1967 ~ 
5 6 7 7 
4.079 4.537 4.677 4.640 
50 48 54 56 
32 33 36 38 
42 44 48 48 
55 60 66 68 
2 2 2 2 
520 550 570 580 
15 15 18 19 
108 111 114 115 
45.584 53.478 55.887 54.399 
300 320 340 350 
10 10 14 15 
1.790 1.820 1.850 1.880 
160 160 180 200 
240 250 270 280 
44 46 48 50 
10 12 25 27 
306 357 380 420 
80 80 84 90 
503 531 592 620 
CARNE AVES DE CORRAL 
EXPORTACION 
VARIOS PAISES DE AMERICA - 1959-1968 
TONELADAS METRICAS 
~ lill ill.Q. l2.ll !.2§1. !.2.li 
1964 
Antigua 
B4Th.doe 5 7 2 1 9 
Ir-, Honduras 5 
38 
CAnada 350 327 254 922 
475 308 
et>llt:. Rica 4 17 9 7 
2 
37 
El Salvador 
Guadalupe 
Martinlca 
Trinidad Tob. 42 27 34 26 37 
28 
U.S.A. 52.639 74.218 106.955 119.443 86.463 94.685 
Argentina 2.923 653 259 78 77 
lIrazil 2 
Guayana 
Uruguay 000 
358 
Jamaica 29 
ill.l 1966 
1 
5 3 
59 64 
812 867 
3 60 
56 103 
2 
7 
25 n 
80.830 71.521 
24 12 
1 
1 
217 113 
1967 
7 
2 
231 
51 
76 
1 
19 
62.580 
8 
15 
CUADRO 48 .. 
ll2.§. 
000 
1 
243 
46 
63 
000 
15 
62.810 
2 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I CUADRO 49. 
CARNE DE AVES DE CORRAL 
I IMPO RTAC ION VARIOS PAISES DE AHERICA - 1959-1968 TONELADAS METRlCAS 
I Pala ill2. ill.Q. !ID. ~ !2tl ~ 1965 ~ illl ~ 
Aatipla 46 63 169 297 287 340 256 457 421 000 
I ....... 281 346 545 413 496 641 SS7 784 876 000 larl>ad_ 242 279 420 537 435 6S1 1.007 1.2.86 1.899 2.032 
"nuda 739 737 876 836 899 750 908 1.069 1. ISO 1.031 
I 
Ir. Hondura. 98 578 712 715 765 000 
Callada 4.158 10.697 7.607 3.370 3.S62 4.672 2.683 :M105 3.322 3.170 
Cona Rica 3 1 1 1 1 7 26 
Rep. Dominicana 12 8 4q 256 1.551 679 73 43 10 26 
I 11 Salvador 5 
12 23 10 1 1 9 20 5 
Grenada 22 30 33 28 54 000 212 322 000 000 
Guadalupa 292 449 683 837 770 50S 
Guatemala 14 3 3 3 
I IIorulura. 17 38 56 51 53 
92 89 118 106 000 
J_iea 919 676 808 1.240 1.618 1.743 1.979 3.021 3.389 3.984 
Martinique 135 171 499 679 826 541 
Me"ieo 288 10 101 81 1 50 1 200 
I Neth. Antilla. 1.083 1.105 1.108 1.282 1.361 1.558 
1.590 1.626 1.919 000 
Micarasua 3 3 4 S U 16 16 54 126 
p- 42 46 46 39 35 39 45 43 46 54 
Trinidad Tob. 1.843 2.115 2.746 3.078 3.015 2.022 550 295 132 lOS 
I U. S.A. 39 34 17 21 SI 17 36 25 la. Yirse ... US. 000 1.059 1.629 1.711 2.671 2.871 Ar8lDt:lna 153 
IoU,,:I.& 1 3 
I Irad1 7 12 4 lS7 Co1_ia 4 23 63 39 21 20 13 I'r. Guayana 83 146 172 189 339 444 
Guayana. 31 53 20 14 22 000 
I l'eru 153 323 471 502 653 2.341 2.360 535 219 000 Surina 7S 115 13S 146 267 261 253 413 502 645 Ve.z_l. 12 5 25 4 2 2 2 2 4 3 
Cuba 246 2.127 1.950 
I 
I 
I 
I 
CUADRO 50. I 
CARNE AVES DE CORRAL 
CONSUMO POR PERSONA I VARIOS PAISES DE AMERICA - 1959-1968 GRAMOS POR DlA 
Pals 1959 1960 1961 1962 
.illl 1964 1965 1966 illl ill-ª. I 
Antigua 2,331 3,136 8,265 14,027 14,295 15,523 12,304 20,821 18,591 
'Sabamaa 7,126 8,386 12,652 9,197 10,33r 13,104 11,219 15,342 16,665 I Barbados 2,808 3,197 4,912 6,246 4,923 7,400 11,249 14,186 20,871 21,991 Renaud. 46,013 45,890 77 ,684 79,569 81,547 71,345 80,364 93,317 101,369 92,989 
Br. Honduras 2,547 14,150 16,876 15,923 18,224 
Cenada 45,750 43,164 50,139 48,391 50,956 55,084 57,257 62,287 63,098 61,583 I COsta Rica 0,109 0,079 0,090 0,093 0,101 0,095 0,087 0,071 0,095 0,049 CUba 0,098 2,597 2,561 1,816 1,767 1,123 1,756 1,863 1,898 
Rep, Dominicana 0 11 010 0,005 0,002 0,213 1,257 0,531 0,054 0,030 0,005 0,016 
El Salvador 0,005 0,001 0,004 0,008 0,008 0,600 0,041 0,002 0,016 0,032 I Grenada 0,676 0,912 1,002 0,841 1,605 5,986 8,909 Guadalupe 2,665 3,991 5,958 7,169 6,591 4,295 
Guatemala 0,008 0,000 2,183 1,975 1,967 1,972 1,975 1,975 2,090 2,139 
Haiti I Hondura. 0,024 0,054 4,558 4,545 4,424 5,073 5,142 5,306 5,495 5,186 Jamaica 5,000 5,334 5,531 8,873 8,578 10,290 11,438 13,438 14,586 15,443 
Martinica 0,994 1,882 1,849 3,038 3,235 5,945 7,304 8,517 5,717 
Me:xico 0,009 0,000 6,290 5,841 4,698 3,597 3,336 3,416 3,419 3,345 I Netb. Antlllas 15,534 H,767 15,646 15,736 18,457 20,821 20,942 21,210 24,797 Nicaragua 0,005 0,005 0,008 0,019 0,024 0,109 0,082 0,186 0,186 
Pan .. 0,109 O, 117 4,043 3,676 3,602 3,271 3,394 3,282 3,805 3,901 
Puerto Rico 8,139 9,509 8,756 11,802 1l,958 11,268 11,241 11,400 11,578 11,569 I Trinidad Tob. 6,038 6,800 8,569 9,350 8,827 5,742 1,476 0,750 0,575 0,241 U.S.A. 54,741 45,591 69 ,326 60,621 62,591 63,739 63,041 73,408 73,408 73,235 
Is. Virgen .. US 60,443 87,509 86,808 130,673 135,616 
lrgentina 4,598 4,312 4,123 4,095 3,641 3,843 4,002 4,057 I lIolivia 0,096 0,769 0,761 0,750 0,739 0,128 1,008 0,879 IIrazil 0,000 0,000 5,276 5,871 6,000 6,216 6,071 5,994 5,915 5,843 
Chile 4,235 4,331 4,421 5,153 5,032 4,912 5,397 3,857 
Co1 ... bia 2,791 2,972 3,208 3,539 3,654 3,684 3,854 3,871 I Ecuador 2,767 2,803 2,219 2,254 2,339 2,364 2,836 2,462 Fr. Guayan. 6,495 11,763 13,463 13,994 24,441 30,410 
Guayana 2,819 2,734 3,398 4,142 4,312 5,021 10,158 10,416 
Paraguay I Pero 2,567 2,728 4,884 4,715 4,887 5,512 7,750 8,263 8,452 9,008 Sur1nam 0,720 1,021 0,980 1,071 1,457 2,583 2.372 3,758 4,421 5,931 
Uruguay 4,465 4,613 4,654 6,783 7,852 7,869 8,252 8,747 
Venezuela 0,002 0,000 11,121 11,345 11 ,340 15,076 14,912 15,200 16,367 16,556 I 
I 
, I 
I 
CUADRO 51. 
I HUEVOS DE GALLINA PRODUCCION VARIOS PAISES DE AMERICA - 1959-1968 
100 TONELADAS METRICAS 
I Pafs !ill. illQ llil 1962 1963 ill!!. ill1 ~ ~ lli! 
I AntillUa 000 000 1 1 l 1 1 1 l 1 Bah.mas 2 2 2 2 2 2 2 2 
Barbado. 000 000 9 10 10 11 11 11 11 12 
Bermuda 000 000 2 2 2 7 1 8 8 8 
I Br. Honduras 3 3 3 3 3 4 4 4 canada 3.130 3.069 2.925 2.954 2.844 2.980 2.945 2.836 3.009 3.082 
Costa Rica 30 33 34 36 36 37 68 93 
I 
Cuba 000 000 135 135 135 370 413 375 425 470 
Rep. Dominican.a 26 000 25 25 25 25 25 25 25 26 
El Salvador 35 36 36 36 36 38 38 38 
Guada1upe 1 1 1 1 1 1 1 1 11 11 
I Guate .... 1. 
000 000 91 86 89 212 200 191 191 173 
Raid 83 87 93 94 94 94 94 95 
Hondura. 000 000 84 86 88 92 92 92 94 95 
J ..... ica 31 36 36 40 50 42 59 76 92 99 
I Martinica 
2 000 3 4 4 4 4 4 4 5 
Mexieo 1,617 1.725 2.096 1.750 1.770 1.881 1.937 1.995 2.400 2.687 
Netb. Antma. 000 000 4 5 5 5 5 5 5 5 
NiearallUa 35 38 41 41 45 45 45 49 
I panam. 52 58 58 47 
52 44 45 45 49 53 
Puerto Rico 87 97 103 116 113 121 128 113 132 133 
TrLnidad Tob. 000 000 26 27 28 30 31 31 31 32 
U.S.A. 39.237 31.729 37.722 37.998 31.651 38.443 38.149 39.209 41.248 40.833 
I la. Virgenes OS 000 000 1 1 
1 1 1 
Argentina 1.814 1.949 2,083 1.646 1.411 1.512 1.546 1.748 I.SI2 1.610 
Solivia 40 40 40 40 40 S6 56 60 
.razll 3.232 3.384 3.538 3.724 3.954 4.212 4.400 4.660 4.695 5.000 
I Chile 000 000 210 230 240 240 240 252 252 265 Colombia 000 000 400 450 510 612 659 103 714 169 Bcuador 181 214 169 184 189 190 190 194 
GuayaM 000 000 5 5 6 S 11 12 12 13 
I Paraguay 000 000 104 102 104 101 108 113 119 125 Paru 66 10 173 180 191 205 186 208 193 195 Surin&1ll 8 9 10 8 8 8 12 12 11 12 
Uruguay 000 000 158 158 160 197 219 241 211 164 
I Venezuela 300 300 330 240 219 322 313 339 
I 
I 
CUADRO 52. I EXPORTACION 
VARIOS PAISES DE AMERICA - 1959-1968 
TONELADAS ~ETRICAS 
HUEVOS LIQUlDOS O CONGELADOS 
• Pa1s 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 ~ 
eanada 4.541 1.016 231 70 79 39 39 22 
• U.S.A. 269 1.197 1.658 923 363 212 323 555 370 174 Argentina 106 805 595 381 80 62 7 
NOTA: Al trabajar en consumo con estos datos se multiplicó por 5/4 para que diera su equivalente. 
'. HUEVOS EN POLVO 
Ganada 729 130 39 26 11 11 39 21 21 29 
U. S.A. 2.975 2.457 2.248 1.980 2.302 1.471 1.016 433 233 390 I Argentina 748 483 674 203 466 44 49 46 6 5 
Brazl1 147 32 5 3 30 
El Salvador 15 
Mexico 14 383 I 
NOTA: Al trabajar en consumo con estos datos se multiplicó por 5 para que diera su equivalente. 
HUEVOS CON CASCARA I 
Barbados 1 3 3 4 3 1 
Br. Honduras 3 II 21 56 21 26 11 24 I Canada 11.924 5.680 4.044 850 1.051 1. 520 532 682 689 461 
Costa Rica 3 1 2 1 5 
El Salvador 808 566 522 393 1. 093 1. 953 
Guatemala 6 29 341 307 321 239 I Honduras 1 10 1 21 000 
Mexico 90 2 1.172 
Nicaragua 6 3 52 144 600 
Panaroa 13 30 10 22 28 19 20 18 12 I Trinidad Tobago 25 27 27 25 26 24 32 28 24 40 
U.S.A. 13.908 11. 968 10.065 5.846 12.024 5.929 9.435 12.844 14.697 13.081 
Argentina 11. 595 15.451 9.526 6.950 4.994 2.676 400 4 
Brazil 228 224 I Chile 32 20 4 
Peru 58 18 
Uruguay 132 123 2.556 730 624 
Venezuela 2 2 12 I Gua)'ana 2 3 1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
TONELADAS METRICAS 
!.!!.! !.222 illQ 1961 
eanada 4.541 1.016 231 
U.S.A. 269 1.197 1.&58 
Argentina 106 805 595 
HUEVOS LIQUlDOS O CONGELADOS 
EXPORTAClON 
VARlOS PAISES DE AMERICA - 1959-1968 
1962 illl ~ 
70 79 39 
923 363 212 
381 80 62 
lW. 
39 
323 
NOTA: Al t~abajar en consumo con estos datos se multiplicó por 5/4 para que diera su equivalente. 
EXPORTAcrON DE HUEVOS EN POLVO - TONS. HI!T' 
f!!! !.222 ~ lli.!. ill! !m l2.2!!. llli 
canada 729 130 39 26 11 11 39 
U.S.A. 2.975 2.457 2.248 1.980 2.302 1.411 1.016 
Argenti.na 748 483 674 203 466 44 49 
Brazil 147 32 5 3 30 
El Salvador 15 
Mexlco 14 383 
I NOTA: Al trabajar en consumo COn estos datos se multiplico ?or 5 para que diera .u equivalente. 
I 
I 
,I 
19&6 
22 
555 
7 
12M. 
21 
433 
46 
llli 
370 
!lli. 
21 
233 
6 
CUADRO 52 (cont.) 
!2§!. 
174 
...lli!!. 
29 
390 
5 
I 
I 
CUADRO 52 (cont.) I 
HUEVOS CON CASCARAS 
EXPORTACION 
VARIOS PAISES DE AMERICA - 1959-1968 
TONELADAS METRICAS I 
~ 1959 1960 !ID. 1962 !.2§l 1964 1965 1966 1967 
1968 I 
Barbados 1 3 3 4 3 1 
Br. Honduraa 3 11 21 56 21 26 11 24 
Ganada 11.924 5.680 4.044 850 1.051 1.520 532 682 689 461 
Costa Rica 3 1 2 1 5 
1!l Salvador 808 566 522 393 1.093 1.953 
Guatemala 6 29 341 307 321 239 
Honduras 1 10 1 2l 
000 
H."deo 90 2 1.172 
Nicaragua 6 3 52 144 600 
Panama 13 30 10 22 28 19 20 18 
12 
Trinidad Tobago 25 27 27 25 26 24 32 28 24 
40 
U.S.A. 13.908 U.968 10.065 5.846 12.024 5.929 9.435 12.844 14.697 13.081 
ArgentilUl 11.595 15.451 9.526 6.950 4.994 2.676 400 4 
BrazU 228 224 
Chile 32 20 4 
Peru 58 18 
Uruguay 132 123 2.5116 730 624 
Venezuela 2 
2 12 
Guayana 2 3 1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I CUADRO 53. lMPORTACION 
VARIOS PAISES DE AMERICA - 1959-1968 
I TONELADAS METRICAS HUEVOS LIQUIOOS O CONGELADOS 
t!ll 1959 ~ l2ll !,2g 1963 ~ !222. ill.i illl. 1968 
I Bermuda 30 37 35 26 46 000 82 97 91 Canada 32 31 31 12 18 3 175 3.098 2.324 1.007 
U.S.A. 3 5 2 2 2 5 38 5.354 27 41 
I NOTA: Al trabajar en consumo con estos datos se multiplic6 por 5/4 para que diera Su equivalente. HUEVOS EN POLVO 
Dennuda 1 1 1 1 6 1 000 4 2 
I eanada 24 51 28 42 94 115 174 287 503 408 U.S.A. 36 I 18 5 658 503 484 Braz11 51 58 
Pero 20 33 38 28 54 39 83 98 117 000 
I Jamaica 37 NOTA: Al trabajar en consumo con estos datos se multipl1c6 por 5 para que diera su equivalente. 
I HUEVOS CON CASCARA 
Antigua 12 8 8 9 18 30 28 60 77 000 
Bahamas 140 23 88 34 40 54 5 51 53 000 
I Barbado. 49 28 78 114 85 113 77 Bermuda 231 192 196 122 95 65 000 66 19 32 Br.Honduras 21 6 000 19 1 6 13 000 
Cattada 1.389 763 2.629 1.963 5.519 1.296 2.963 7.230 8.389 5.914 
I Costa Rica 1.9 38 11 54 147 470 1.068 CUba 586 382 637 467 13 170 1 3 000 u.ial_ "p. 22 27 236 628 509 
11 Salvador 6 14 8 22 32 98 321 196 244 38 
I a ........ 1 3 3 7 7 7 _lupe 000 147 102 122 127 000 Qua_la 742 873 473 117 1.018 279 U3 167 207 457 
Boadur •• .. 114 122 347 233 947 000 
I Jamaica 
50 46 171 212 308 314 408 529 614 000 
*rtiniea 66 70 138 000 
Me.xleo 643 59 40 31 16 7 5 22 28 
Ne th. Ant m.s 472 487 407 390 352 306 333 239 299 000 
Nicaragua 59 111 219 69 80 60 
I Psnama 73 57 43 81 51 14 21 20 40 144 Trlni"d Tob. 215 196 223 207 338 635 659 627 662 462 U.S.A. 366 1.779 1.064 910 910 1.566 432 1.893 732 1. 745 
Argentina. 2.187 3.471 349 235 5 
I Bolivla 12 3 15 BrazU 1 1 1 1 1 Chile 38 2 1 4 4 000 
Colombia 13 4 44 10 39 21 1 
I Ecuador 1 1 15 33 71 39 FR. Guay.na 8 8 12 14 25 000 Guayana 13 ~ 6 000 1 13 37 101 147 000 
Pero ? 5 2 3 2 9 15 000 
I Surinam 
11 3J 8 1 2 5 16 22 107 69 
Venel:uela 28.217 23.700 12.722 2.879 2.618 2.055 1.328 655 520 26 
I 
I 
CUADRO 53 (cont.) I 
DlPOIlTACION DE IDJllVOS EN POLVO - TONS. MI!T. - I 
!!!!. 1ill l@ 1lli lli! !lli ....!.W ...l!.tl !2ll illL lli! 
Bermuda 1 1 1 1 6 1 000 4 2 I 
Canada 24 51 28 42 94 115 174 287 503 408 
u. S.A. 36 1 18 5 658 503 484 
Brazil 51 58 
Peru 20 33 38 28 54 39 83 98 117 000 I 
J ...... ic. 37 
NOTA: Al trabajar en consumo con estol datos se multiplico por 5 para que diera su equivalente. I 
I 
IMPORTACION DE HU!VOS LIOUlDOS O CONGELADOS 
-
TONS. MI!T. - I 
l!.!.!. 1ill l@ .!2.U lli! !lli .lli;t lli1 lli2 illZ. lli! 
Benouda 30 37 35 26 46 000 82 97 91 
canada 32 31 31 12 18 3 175 3.09B 2.324 1.007 I 
U.S.A. 3 5 2 2 2 5 38 5.354 27 41 
I 
NC1EA: Al trabajar en consumo con estos datos se multl~11co por 5/4 para que dier. su equivalente. 
I 
I 
I 
I 
I 
I CUADRO 54, HUEVOS CONSUMO POR PERSONA 
VARIOS PAISES DE AMERICA - 1959-1968 
I CRAMJS POR OlA 
I !!!!. illt 
1,.960 1961 ~~ illl 1964 1%5 l2§i ill1. lWl. 
Antigua 5,282 5,147 3,876 5,934 7,947 
Bahantas 3,550 0,556 6,684 5,210 5,095 5,191 4,128 4,909 4,926 
Barbados 10,580 12,227 11,871 13,356 13,597 13,098 13,312 13,816 
I Bermudll 16,997 15,128 27,030 19,473 20,808 47,202 55,241 51,506 51,301 Sr. Honduras 0,558 6,122 8,416 6,712 7,578 7,079 9,515 9,265 Canada 45,860 45,947 43,605 43,673 41,868 42,400 41,600 40,353 42,073 41,783 
Costa Rica 6,706 7,136 6,969 7,065 6,854 6,928 12,602 17,309 
I Cuba 5,542 4,838 5,383 5,115 13,698 14,827 13,169 14,671 Rep. Dominicana 2,432 2,175 2,101 2,027 1,972 1,909 1,994 2,202 2,169 El Salvador 0,005 0,013 3,802 3,775 2,841 2,965 3,150 3,249 2,564 1,580 
Granada 0,030 0,0909 0,090 0,208 0,208 0,000 0,000 0,191 0,000 0,000 
I Guadalupe 1,032 0,994 0,972 1,145 2,764 1,761 1,904 1,942 Guatemala 6,747 5,945 6,498 13,649 12,230 11,353 11,027 9,865 Haiti 5,350 5,482 6,027 5,972 5,857 5,739 5,619 5,336 
Honduras 12,136 12,032 11,424 11,547 11,438 10,934 11,569 
I Jamaica 5,394 6,180 6,317 7,027 8,564 7,389 9,649 12,109 14,331 Martinicél 2,005 2,821 3,701 3,627 3,487 3,964 3,936 4,465 Mexico 12,761 13,109 15,268 12,441 12,156 12,490 12,430 7,342 14,397 15,457 
Neth. Antillas 11,394 12,312 11,553 10,769 10,969 9,641 10,323 
I Nicaragua 6,589 6,753 7,391 7,213 7,805 7,194 6,813 6,482 Panama 14,010 15,073 14,282 11 ,405 12,273 9,969 9,898 9,578 10,145 10,846 Puerto Rico 10,263 11,249 11,712 12,917 14,457 13,112 13,323 13,454 13,408 13,389 
Trinidad Tobago 8,832 8,850 9,224 10,402 10,482 10,183 10,136 9,117 
I U.S.A, 60,008 56,843 55,909 55,536 54,123 54,649 52,984 54,523 56,572 55,463 ls. Vlrgenes US 5,706 5,369 5,071 4,890 4,723 Argentina 22 ,364 23,402 25,306 19,978 16,745 18,890 19,208 20,906 17,838 19,372 
Bolivia 3,128 3,087 3,046 3,002 2,961 4,101 4,038 3,520 
I Brazil 13,046 13,235 13,479 13,767 14,221 14,698 14,917 15,347 15,024 15,536 Chile 7,293 7,783 7,923 7,726 7,547 7,736 7,600 Colombia 6,895 7,52ó 8,257 9,605 10,021 10,356 10,191 10,624 
Ecuador 11,131 12,769 9,616 10,123 10,060 9,789 9,484 9,350 
I Fr. Guayana 0,624 0,643 0,936 1,035 1,800 Guayana 2,372 2,690 2,230 4,813 5,383 5,424 Paraguay 15,723 15,378 14,917 14,893 14,575 14,783 15,084 15,347 
Peru 1,882 1,808 4,835 4,657 4,838 5,016 4,471 4,857 4,400 
I Surinam 7,794 8,279 8,602 6,358 8,019 7,791 11 ,408 11,120 10,632 10,830 Uruguay 16,663 16,424 20,523 19,517 23,290 20,156 15,942 Venezuela 15,375 11,441 7,983 8,665 9,402 8,789 9,054 
I 
I 
I 
I 
<nISUMO PER CAprrA DE HlJEVOS 
- GRAKJS POR DIA -
CUADRO 54 (cont,) 
I 
W!. lli2. lliQ. lli! l2E llil .!lli llii mi lill. lli! 
Antigua 5,282 5,147 3,876 5,934 7,947 I Bah ..... 3,550 0,556 6,684 5,210 5,095 5,191 4,128 4,909 4,926 
Barbados 10,580 12,227 11,871 13,356 13,597 13,098 13.312 13,816 
Bermuda 16,997 15,128 27,030 19,473 20,808 47,202 55,241 51,506 51,301 I Br" Honduras 0,558 6,122 * 8,416 6,712 7,578 7,079 9,515 9,265 Canada 45,860 45,947 43,605 43,673 41,868 42,400 41,6tO 40,353 42,073 41,783 
Costa Rica 6,706 7,136 6,969 7,065 6,854 6,928 12,602 17 ,309 
cuba 5,542 4,838 5,383 5,115 13,698 14,827 13,169 14,671 I :,. p" Dominicana 2,432 2,175 2,101 2 ,027 1,972 1,909 1,994 2,202 2 ,169 I! Salvador 0,005 0,013 3,802 3,775 2,841 2,965 3,150 3,249 2,564 1,580 
Crenada 0,030 0,0909 0,090 0,208 0,208 0,000 0,000 0,191 0,000 0,000 
Guadalupe 1,032 0,994 0,972 1,145 2,764 1,761 1,904 1,942 I Cu,atemala 6,747 5,945 6,498 n,649 12,230 11,353 11,027 9,865 Hait1 5,350 5,482 6,027 5,972 5,857 5,739 5,619 5,336 
Hondura. 12,136 12,032 11,424 11,547 11,438 10,934 11,569 
Jamaica 5,394 6,180 6,317 7,027 8,564 7,389 9,649 12,109 14,331 I Martlnica 2,005 2,821 3,701 3,627 3,487 3,964 3,936 4,465 Hexico 12,761 13,109 15,268 12,441 12,156 12,490 12,430 7,342 14,397 15,457 
Neth. Antilla. 11,394 12,312 11,553 10,769 10,969 9,641 10,323 
Nicaragua 6,589 6,753 7,391 7,213 7,805 7,194 6,813 6,482 I Pa ....... 14,010 15,073 14,282 11,405 12,273 9,969 9,1198 9,578 10,145 10,846 Puerto Rico 10,263 11,249 11,712 12,917 14,457 13,112 13,323 13,454 13,408 13,389 
Trinidad Tob. 8,832 8,850 9,224 10,402 10,482 10,183 10,136 9,717 
U.S.A. 60,008 56,843 55,909 55,536 54,123 54,649 52,984 54,523 51,572 55,463 I l •• V1rgenes USo 5,706 5,369 5,071 4,890 4,723 Argentina 22,364 23.402 25,306 19,978 16,745 18,890 19,208 20,906 17 ,838 19,372 
Bolivia 3,128 3,087 3,046 3,002 2,961 4,101 4,038 3,520 
Brazll 13,046 13,235 13,479 13,767 14,221 14,698 14,917 15,347 15,024 15,536 I Chile 7,293 7,783 7,923 7,726 7,547 7,736 7,6 ColombIA 6,895 7,526 8,257 9,605 10,021 10,356 10,191 10,624 
Bcuador 11,131 12,769 9,616 10,123 10,060 9,7'9 9,484 9,350 
l'r. Guayana 0,624 0,643 0,936 1,035 1,800 I Guayana 2,372 2,690 2,230 4,813 5,383 5,424 Pafaguay 15,723 15,378 14,917 14,893 14,575 14,783 15,084 15,347 
Peru 1,882 1,808 4,835 4,657 4,838 5,016 4,471 4,857 4,400 
Surinam 7,794 8,279 86,02 6,358 8,019 7,791 11,408 11,120 10,632 10,830 I Uruguay 16,663 16,424 20,523 19,517 23,290 20,156 15,942 Venesuela 15,375 11,441 7,983 8,665 9,402 8,789 9,054 
* PROMEDIO 
I 
I 
I 
I CUADRO 55. 
LECHE 
I PRODUCCION ** VARIOS PAISES DE AMERICA - 1959-1968 1.000 TONELADAS METRICAS 
I Pals 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
Antigua 000 000 31 3 3 3 3 4 4 4 
I Bahama. 000 000 3 3 3 3 3 3 3 5 Barbados 000 000 8 8 8 8 8 9 9 9 Bermuda 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 
Ir. Honduras 5 5 S S 5 6 6 6 
I Can.da 8.257 8.393 8.325 8.356 8.369 8.401 8.336 8.345 8.268 8.317 Costa TUca 000 000 80 80 130 132 140 150 157 146 Cuba 000 000 1.281 1.885 69S 695 700 705 710 715 
Dominica 000 000 1 1 1 1 1 1 1 1 
I Rep, Dominicana 000 000 63 63 168 168 190 210 231 235 El Salvador 000 000 321 220 110 110 110 111 110 111 Guadalupe 6 7 8 8 8 9 8 9 9 11 
Guataemala 000 000 126 155 160 164 169 180 198 237 
I HaU! 17 17 17 17 17 18 18 17 Honduras 121 126 128 130 132 142 142 143 144 145 J_iea 35 35 33 33 31 33 34 35 3S 36 
Martinica 6 000 8 9 10 7 4 4 7 4 
I Hexico 4,206 4.469 2.971 3.181 2.425 2.49l 2.558 2.628 2.771 3.201 Neth. Antilla. 000 000 2 2 2 2 2 2 3 3 Nicaragua 000 000 190 190 175 181 182 183 185 186 
Pan .... 000 000 51 51 S6 56 60 63 68 73 
I Pu.erto l..ico 323 323 339 313 325 350 354 361 297 362 Sta. Lucia 000 000 2 1 1 1 1 2 2 2 Trinidad Tob. 000 000 5 5 5 ~ 5 6 (, 6 
U.S.A. 55.338 55.702 56.889 57.162 56.719 57.595 56.324 54.382 53.872 53.197 
I lB. Vírgenes US. 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 Argentina 4.478 4.511 4.486 4.413 4.778 4.902 4.672 5.116 4.366 4.683 BoUvia 86 87 155 153 158 165 171 178 
Brazil 4.792 5.052 5.262 5.497 5.590 6.216 6.818 6.947 6.957 7.006 
I Chile 775 798 811 774 838 817 790 870 948 1.027 Col ... bla 000 000 1.849 1.789 1.855 1.836 1.909 1.966 2.014 2.174 Ec\alor 000 414 405 397 386 400 429 458 487 517 
Guay.nas 13 13 15 17 18 19 20 16 20 21 
I Paraguay 131 131 78 79 80 82 84 86 87 88 Poru 398 397 507 525 548 572 470 .71 476 482 Surinam 7 8 8 8 8 9 9 11 12 13 
Uruguay 619 773 146 751 673 148 736 744 627 680 
I Venezuela 000 467 478 517 538 604 645 683 717 690 
I 
I 
I 
CUADRO 56. 
EXPORTACION 
VARIOS PAISES DE AMERICA - 1959-1968 I 
10 TONELADAS METRICAS 
LECHE CONDENSADA O EVAPORAllA 
Pals 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 l2§.§. I 
Barbados 1 4 1 7 2 1 1 
Br. Honduras 23 27 33 35 35 25 37 000 
Cana da 228 148 211 275 285 839 308 410 331 326 I 
Costa Rica 2 
Jamaica 4 4 4 3 4 5 5 6 5 5 
Neth. Antillas 1 
Panama 1 33 I 
Trinidad Tobago 3 5 5 3 4 3 3 14 3 3 
U.S.A. 5.510 6.506 6.313 5.171 5.578 4.651 4.105 6.018 2.856 3.410 
Argentina 43 61 158 36 15 9 6 5 21 9 
Peru 2 5 12 8 5 I 
Mexlco 1 2 
Chile 74 
I 
LECHE Y CREMA DESECAllAS 
Barbados 1 2 5 2 3 1 
Canada 5.867 3.660 3.831 2.596 3.483 3.088 5.515 3.744 4.664 3.958 I 
Costa Rica 6 11 29 
Jamaica 1 2 1 1 
Mexlco 3 1 18 
Trinidad 2 3 1 2 5 4 11 11 I 
U.S.A. 31.145 21.538 33.922 40.171 52.118 60.092 40.057 18.339 19.132 18.842 
Argentina 27 18 115 37 23 17 10 10 50 22 
Colombia 14 16 I 
NOTA: Al trabajar en consumo con estos datos se multiplicó por 5 para que diera su equivalente. I 
I 
I 
I 
I 
I 
I !!!.! 
I 
1 
Barbado. 
81'.. Hondura. 
Ctlada 
COsta Rica 
J_iea 
Neth. Antilla. 
Pan_ 
Trinidad Tob. 
U.S.A. 
Argentina 
Peru 
Mexico 
Chile 
ill2. 
1 
23 
228 
4 
3 
5.510 
43 
2 
74 
gXPORTACION DE LECHE CONDENSADA O EVAPORADA ( 10 MET. TONS. ) 
illQ. !lli l2,g ill1 .lli!!. lliL 
4 1 1 7 2 1 
27 33 35 35 
148 211 275 285 839 308 
2 
4 4 3 4 S 5 
1 
1 33 1 
5 5 3 4 3 3 
6.506 6.313 5.171 5.578 4.651 4.105 
61 158 36 15 9 6 
5 12 8 5 
1 2 I 
I 
I 
Notar Al trabajar en consumo con estos datos se multiplico por 5 para que diera su equi.alente. 
I EXPORTACION DE LECHE Y CREMA DBSECADAS ( 10 TONS. MET. ) 
!!!.! lill. illQ. !2ll llil lill. ~ !2.ll 
I Barbados 1 2 5 2 Cenada 5.867 3.660 3.831 2.596 3.483 3.088 5.515 
Coat. RiOll 
1 Jamaica 1 2 1 1 Me1l:1co 3 1 T-c1nidad 2 3 1 2 5 4 
U.S .. A. 31.145 21.538 33.922 40.171 52.118 60.092 40.057 
A"gentina 27 18 115 37 23 17 10 
Colombia I 
11 Nota: Al tra~ar en consumo con eatos datos se multiplico por 5 para que diera BU equivalente. 
I 
I 
CUADRO 56 (cont.) 
lli! .llil. ~ 
1 
25 37 000 
410 331 326 
6 5 5 
14 3 3 
6.018 2.856 3.410 
5 21 9 
lli! .llil. .!.2M 
3 1 1 
3.744 4.664 3.958 
6 11 29 
18 
11 11 
18.339 19.132 18.842 
10 50 22 
14 16 
I 
I 
CUADRO 57. I IMPORTACION 
VARIOS PAISES DE AMERICA - 1959-1968 
10 TONELADAS METRICAS I LECHE CONDENSADA O EVAPORADA 
Pa1s 1959 1960 1961 1962 1963 !1§-". 1965 1966 !2§l 1968 
AntillU8 9 15 21 18 25 33 37 51 45 000 '. Barbados 249 3I) 353 369 452 447 467 358 243 348 
Bemuda 132 116 123 130 121 130 000 122 123 163 
Br. Hondur". 169 178 203 207 221 245 196 240 276 000 
• 
Comeda 299 269 189 545 44S 392 
Cost .. Ríe .. 69 87 82 102 125 120 157 119 124 162 
CUba 3.374 1.580 986 1.504 2.058 3.103 2.220 1.646 1.800 1.460 
Rep. Dominicana 10 u. 114 144 333 290 631 702 781 I El Salvador 49 58 43 53 71 56 50 73 68 57 Grenada 34 41 43 39 41 38 46 39 000 000 
Guadalupe 124 140 133 156 177 181 154 161 190 183 
Guate ... la 180 86 77 107 48 97 69 81 68 87 I Raiti 181 127 176 217 Honduras 24 27 19 16 lB 19 29 24 23 000 
Jamaica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Hartinlca 141 133 171 177 124 162 155 161 224 243 I Mexic:o 6 5 332 953 1.792 1.236 Netl •• Antilla. 329 342 264 304 322 303 326 294 319 000 
Nicaragua 32 39 30 42 29 82 42 53 49 52 
St. Vlncent 28 24 32 34 37 43 48 000 poo 000 I Trinidad Tob. 804 872 868 786 741 677 546 467 416 463 U.S.A. 53 3 28 45 82 149 245 524 
la. Virgene. USo 137 185 194 186 301 
Bolivia 198 228 165 352 233 165 197 258 347 343 
• 
Br •• U 16 47 
Chile 40 91 243 306 237 55 122 283 209 000 
Colooobta 1 2 3 
Ecuador 8 11 8 8 9 11 7 3 5 I '1:_ Guayana 31 52 36 46 48 49 57 54 67 74 Guayan. 429 470 529 421 516 536 634 633 000 
Paraguay 15 40 1 8 1 17 
Peru 425 454 661 804 855 938 1.091 1.436 1.533 1.687 I Surinam 38 44 52 49 64 53 56 52 68 73 Venezuela 371 325 252 238 210 269 394 256 426 141 
NOTA: Al trabajar en conSumo con estos datos se multiplicó por 5 para que diera su equivalente_ I 
I 
I 
I CUADRO 57 (cont.) 
I 
LECHE Y CREMA DESECADAS 
~ !.ill. !:t2.Q 1961 1962 l2ll .illi ill1. 1966 1967 ~ 
I Antigua 9 16 29 20 16 9 10 7 11 000 Barbado. 36 38 42 40 45 59 57 84 110 65 ae ..... da 21 29 21 79 35 27 000 18 22 29 
Ir_ Honduras 25 II 38 58 35 28 18 21 23 000 
I Canada 36 60 259 295 39 92 347 123 326 368 Costa R.ica 143 186 75 2 1 61 18 42 23 Cuba 27 1 539 597 1.135 1.206 2.072 1.781 2.654 3.333 
ltep_ Dominicana 61 12 8 254 300 670 258 559 394 714 
I !1 Salvador 315 324 302 374 409 439 422 551 459 442 Crenada 13 20 7 17 31 28 35 28 35 000 Guadalupe 3 42 44 53 56 
Guate_la 247 246 211 289 537 440 279 239 247 238 
I Haiti 195 90 126 102 117 211 118 48 43 65 Hondur •• 107 134 157 131 226 202 162 162 178 281 J .... ica 489 479 407 625 548 634 653 570 772 919 
Martlnica 33 45 89 77 80 85 
I Mexico 950 1.H2 1.287 2.397 2.836 2.346 1.558 1.743 2.380 2.190 Ne th. Anti lla. 130 146 129 144 157 159 155 168 179 600 Nicaragua 11 7 17 122 134 159 170 123 91 129 
Panama 84 39 112 76 128 122 118 61 94 123 
I Trinidad Tob. 386 379 437 457 542 550 557 577 610 583 U.'.A. 127 77 120 80 118 80 66 147 49 111 la. Virgene. USo 19 27 20 26 20 
Argentina 45 58 542 
I Bolivia 92 143 315 77 653 249 296 166 292 195 Brazil 348 395 1.061 1.254 1.903 1.988 2.153 2.445 2.564 1.487 Chile 1.637 393 757 1.325 1.299 1.124 1.726 2.199 1.129 775 
Col0a0bia 24 38 5 6 6 12 19 11 16 25 
I Ecuador 71 48 256 81 13 240 147 61 140 147 Guayanas 94 97 114 130 158 131 158 144 135 Paraguay 79 263 93 225 46 67 54 57 88 
Peru 400 376 267 430 565 659 850 1.100 1.335 1.125 
I Surinam 36 33 48 36 53 25 37 17 7 38 Venezuela 5.060 4.846 4.461 4.460 4.410 4.233 4.274 1.962 2.129 2.311 
I NOTA: Al trabajar en consumo con estos datos se multiplic6 por 5 para que diera su equivalente. 
I 
I 
CUADRO 58. I 
LECHE 
CONSUMO POR PERSONA I VARIOS PAISES DE AMERICA - 1959-1968 GRAlfJS POR DIA 
!'..!!! ill.2. 1960 1961 .ill2 1963 illi ill1 ~ 1967 .ili!!. I 
Antigua 45,660 77,208 269,079 231,457 251,556 232,876 257,147 315,068 305,410 176,756 
Baba .... 69,652 66,821 63,112 61,336 60,432 97,846 95,128 92,556 I Barbados 195,101 203,419 325,709 331,098 374,542 374,578 382,326 345,515 292,676 320,536 Bermuda 663,136 638,230 631,884 860,630 6Q 7,843 676,369 171,232 559,126 561,643 676,871 
Br. Honduras 266,189 243.863 496,936 468,960 439,726 449,526 405,789 435,419 455,030 141,709 
canada 1.243,687 1.255,295 1.220,098 1.210,367 1.186,731 1.169,147 1.128,005 1.116,482 1.079,860 1.060, 542 I Gosta \I.1ca 24,200 31,934 196,487 183,219 276,608 276,027 277 ,254 282,172 285,676 287,002 CUba 69,008 31,482 532,276 497,319 323,589 335,536 298,364 307,884 321,950 323,936 
Dominica 45,660 44,912 43,487 42,147 41,509 40,287 39,136 38.049 
Rep. Dominicana 3,320 0,539 55,690 68,427 154,350 170,860 164,350 196,684 201,339 216,265 I El Salvador 20,895 21,323 258,408 251,704 134,920 130,728 125,008 128,279 118,550 114,041 Granada 72,339 92,843 76,101 84,298 107,205 94,178 114,389 92,706 
Guadalupe 126,128 139,476 142,835 181,117 153,879 161,890 155,306 165,326 181,068 186,739 
Guatemala 13,150 21,054 98,958 119,205 124,090 121,452 115,068 117,369 124,136 142,630 I Haitt 6,794 2,958 15,013 13,917 14,794 17,506 19,890 16,328 17 ,287 19,397 Hondura. 185,863 199,917 197,671 192,082 184,849 189,808 181,780 176,575 178,602 711,890 
J .... ica 101,506 98,739 89,139 89,123 107,013 97,123 98,273 100,023 92,712 107,178 
Martinica 130,958 63,479 155,808 165,205 161,917 151,369 137,835 158,328 151,095 157,424 I Mexi". 334.383 343,890 223,123 234,630 180,904 173,205 170,219 171,397 178,739 190,410 Netb, Antilla. 329,178 348,164 305,041 337,616 351,945 335,422 343,123 327,452 360,547 38,883 
Nicaragua 4,273 4,438 362,164 352,356 314,191 331,178 318,821 305,506 295,013 289,945 
Panama 11,150 5,013 139,068 130,986 146,356 146,520 151,369 151,232 160,164 156,054 I Puerto Rico 381,195 374,630 385,534 348,575 353,513 379,287 368,465 370,821 301,698 364,219 Sta. Lucia 57,671 28,520 27,945 27,397 26,575 53,178 52,164 50,712 
Sto Vincent 48,547 41,095 53,452 56,794 60,328 68,493 74.712 
Trinidad Tob. 198.684 202,465 221,641 205,013 203,698 190,136 168,767 158,164 155,013 156,027 I U.S.A. 824,410 823,397 818,465 805,780 719,780 775,260 762,986 739,863 726,301 709,808 Is. Virgene. tlK. 
Is. Virgene. USo 88,356 85,616 156,547 140,493 124,520 559,342 623,150 591,658 567,506 805,369 
Argentina 603,123 599,233 581,479 573,068 598,301 604,739 567,643 613,228 514,273 546,219 I Bolivia 11,643 14,712 86,182 83,698 151,780 130,465 135,342 136,082 146,273 119,245 Bradl 194,575 199,260 202,602 205,561 204,520 220,602 234,904 232,849 226,630 219,972 
Chile 313,041 292,958 299,041 289,616 303,506 282,189 271,616 305,260 304,301 312,246 
ColO111bia 0,219 0,328 318,849 298,958 300,383 288,136 290,383 289,726 287,534 301,025 I Ecuador 2,547 264,410 257,232 239,561 220,301 226,986 232,301 237,232 295,452 252,536 FR. Guayana 136,986 215,835 145,041 185,315 187,863 197,397 223,368 199,917 241,506 256,424 
Guayana 195,013 200,849 221,561 77,479 203,890 229,178 225,890 230,082 237,095 107,068 
Paraguay 207,698 209,095 137,808 127,260 133,753 117,835 118,410 116,109 114,986 113,452 I Peru 123,205 110,904 153,041 151,013 154,657 158,000 133,342 136,328 137,013 133,534 Sur1nam 102,849 105,397 110,391 96,876 138,465 124,000 128,054 131,506 138,739 158,301 
Uruguay 676,986 833,780 793,397 787,698 696,301 764,082 742,684 741,479 617 ,232 661,095 
, Venezuela 104,986 268,795 256,849 261,671 244,109 254,082 260,438 227,260 233,543 235,671 I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
INGRESO NACIONAL PER CAPITA " 
VARIOS PAISES DE AMERIC;I. - 1959-1968 
US> A PRECIOS CONSTANTES - 1958=100 
Pals ~ illQ l2§.!. 196 2 1963 1964 
Costa Rica 330 356 291 295 324 ~9J 
Cuba 11 388 467 551 558 
Rep. ~inlcana 188 195 189 203 216 225 
El Salvador 196 200 207 221 222 230 
Guatemala 234 239 238 239 256 271 
Honduras 170 183 178 183 170 164 
Mexico 275 287 290 301 313 346 
Nicaragua 
Panamá. 328 329 333 347 380 382 
Argentina 
Bolivia 66 69 69 71 76 77 
Brazil 
Chile 325 310 324 218 168 136 
Colombia 174 183 190 145 142 148 
Ecuador 167 175 lIt7 149 176 180 
Cuayaoa !I 356 403 427 417 377 405 
Paraguay 123 125 126 109 
Perú i 33 135 157 159 158 167 
Surinam 
Uruguay 291 307 270 241 173 183 
Venezuela 724 727 lId 731 635 
Fuente: Boletín Estadistica de ."\lUérica Latina, VoL VI, No. 1, 1969~ Naciones Unidas~ 
1965 
304 
191 
235 
282 
170 
349 
267 
408 
82 
Il'l 
100 
181 
4/13 
163 
63 
6/4'/+ 
1966 
311 
218 
239 
266 
175 
377 
267 
431 
BY 
120 
193 
/.68 
186 
54 
631:: 
,:U!\JR( 51j 
1967 
318 
266 
184 
304 
467 
96 
113 
171 
477 
658 
* El ingreso nacional se encontr6 en la moneda respectiva df! c.ada pafs, luégo se l'onvirlió a d6lares teniendo en cuenta los tipos de 
cambio para cada país y para cada año; posteriormenle se dividió POi" el númIPro de habitanles para obtener el ingreso per eapita. 
1968 
336 
276 
321 
485 
72 
180 
455 
694 
11 El ingreso nacional ppr espita para estos pRLses se dejó a paises corrientes, dehi,1o a la nó obtención de un índice de precios para 
la deflactación. 
FUENTE: 
Los datos presentados en los cuadros se obtuvieron de los Anuarios de 
Producci6n y Comercio de la FAO. 
Aquellos datos que se obtuvieron de otras fuentes, se anotaron en los 
cuadros respectivos. 
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